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D E L M O M E N T O 
H A D A D O C O M I E N Z O L A 
C O M E D I A 
A ñ a d i ó que le daba v e r g ü e n z a que 
en aquella Casa, símboilo de l a hon-
radez y del t rabajo, se hubiera re-
gistrado euic^so t a n repugnante. 
Aconsejó a los reunidos que no 
contestasen con l a violencia, aunque 
los agresores lo m e r e c í a n . 
L a (presidencia de l a mesa, que 
por ausencia n i o i n e n t á n e a de Galio 
_ « — r - — lio era ocupada por Teodorairo Me-
• * En el Congreso ha dado comienzo l a d i scus ión del expediente Picasso, n é n d e z , dijo que levantaba l a isesion 
Ni que decir tiene que el p a í s ve con indiferencia estos preparativos en seña l de duelo por l a muerte j 
de debate porque sabe que mientras la m a y o r í a de los s e ñ o r e s diputados heridas do sus comipañeros y aconsr-
«o demuestren su inocencia en el expediente de vergonzosa culpabi l idad jó que se dispersasen ipacíñcamiente. 
0ue la Nación les ha abierto no tienen autor idad para juzgar a nadie n i Esta tarde cont inuaron los debate* 
«aben, por otra parte, despojarse ae las miserias d e l ' politiqueo para del Congreso, s in que ocurr ieran 
aStbax las sanciones que el caso que v a a l iquidarse requiere. nuevos inciden/tes. 
Asistiremos a sesiones largas con discursos m u y elocuentes, presen- LAS V I C T I M A S 
claremos e s c á n d a l o s impropios de l a r e u n i ó n de representantes de u n Las v í c t i m a s del suceso de est; 
«ais hidalgo y gaüan te ; el presidente, en su papel, l l e g a r á incluso a rom- m a ñ a n a quo recibieron aslstcnch-
per un par de docenas de campanillas... Pero por encima de todo apre- oficial , son las siguientes: 
jaremos l a existencia de lo teatral , de lo grotesco, de lo falso de u n am- Manuel Gonzárez Por t i l lo . albaftiJ 
biente en el que los que son sinceros cal lan y se tapan disimuladamenU. p r é s e n l a una herida de a rma de fue 
las narices. go en l a parte la te ra l derecha rlei 
,No h a b r á responsabilidades. E l heoho de tener a un Ejérc i to sin mu- cuello, que le interesa el paquete 
niciones o suministrar le cartuchos que no disparan q u e d a r á s in l a debi- vascular, Ja c a r ó t i d a y l a yugular 
da sanción. Y q u e d a r á de esta manera porque se ha llegado a pedir res- muerto; Maimeil Memelas Gonzále?: 
noteabilidades po l í t i cas . T o d a v í a , si en el expediente se hubiesen sosia fuertes contusiones en l a r eg ión l u m 
yado lindamenite ciertos detalles para acentuar m á s los que se ref i r ieran bar dorsal; Francisco Ruano C a i v í a 
a los errores mi l i tares . . . lemgDlleado miini icipal , presenta do: 
¡No h a b r á responsabilidades, porque, a d e m á s de las razones de con- heridas d-: arma de fuego: una ei 
veniencias del politiqueo, cuando un hombre caiga en l a cuenta de re- ¡la cara externa del tercio inferió, 
ftmx que ocupamos en Afr ica las mismas peligrosas .posiciones e in de l a pierna derecha y otra, en li 
agua y sin otros necesarios elememos que cua.ndo«el desastre, o se cié- r e g i ó n inteirna del tercio infer ior d. 
rran los ojos a l a l ó g i c a o se adopta el acuerdo de que Picasso vuelva a l a misma pierna, m u y grave: Lorer 
Africa a llenar folios y m á s folios de su expediente. zo S á n c h e z , contusiones en el pie iz 
En resumen, estamos en esos momentos en que se enonentra el espoc- quierdo. 
tadar que va a presenciar l a r e p r e s e n t a c i ó n de una obra que y a conoce: Numerosos .deilega.dos "del Congresí 
operando a ver qué ta l e s t á n en sus pal íe les los actmres» estuvieron hoy vis i tando a ios l ien 
Han sonado los t imbres y va a, comenzar la. r e p r e s e n t a c i ó n . «El teatro dos. 
figura el sa lón de sesiones del Congreso de los d ipu tados . . .» L a a la rma que se produjo esta ma 
ña na en, la bar r iada -di MI de .-'slá si 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvv,y»/vv\'vv»vivvvvv\'vvvvvvvvv' Í̂WWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ tuada la Casa del Pueblo fin'1 extr-1 
I I 1 "¥• I i M. n rd inar ia , fen iándosp romo p&r m 
• - 3 U . t i i i . y l o s c o r n u n i s t d s . ^ - i ia i . i i i n i i a - r u . i ei n 
de viotiimajs no hava sido mavor . 
LO o r í ' m C E ' P Q X M I L L A N 
T a n pronto como tuvo noticias d' 
lo ocurr ido en l a Casa del Pueblo e 
direr-l-T u- Mt-rnl de Oi-den pñMTcO 
dispuso que saliiU-aii para el higa 
de los sucesos fuerzas de Seguridac 
y Vig i lanc ia , ordenando que fuer; 
desalojado 63 local. 
Eil clirector general de Orden p ú 
blico conve r só con los periodistas, <" 
quienes dijo que en los sucesos d' 
TAC- 1-Wr.TTrT-lT-1»o nmm^r A o , •,• ^ ± i -r esta ma.fiana no h a b í a intervenich LAS P R I M E R A S N O T I C I A S puso esta candidatura a vo tac ión , 
O c u r r e n g r a v e s i n c i d e n t e s 
y r e s u l t a n u n m u e r t o y v a -
r i o s h e r i d o s . 
MADRID, 21.—La U n i ó n General siendo aprobada. 
la Po l i c í a , pormne a l acto sólo h a b í ' 
asistido un delegado y dos íigenlef 
Trabajadores celebraba hoy la se- A propuesta del s eño r Largo Cába- y ^ ^ lo,s aiirededores n o " ' h a b í - . 
fuerzas de n i n g ñ n g-énero. 
Sólo a alguna distancia h a b í a un ; 
I$l presidente, . Teodomiro M e n é n p r e s e n t a c i ó n al Congreso de los re- ^ 
M - A „ ' ' - A A , v; •• : „ f 1 — r , y en i0S aiirecieaores 
gunaa sesión del Congreso interna- llero se aco rdó socorrer a los obreros ¿ ^ L ^ (le njnwún o^nero 
cional, en la Casa del Pueblo de es- del ramo de l a madera, de Madr id . Sni'n n nimir ín A i a f a n n í n 
ta corte. Acto sea-uido la. mesa a n u n c i ó l a 
, ... recibió las primeras peticiones cb. 
-J. dijo que iba a d i r i g i r u n a saín- presentantes social izas franceses. M . .mxj]i0 
K i n n o 1 ? ^ P r ^ a f 0 " de Ia l " - Goimard. y qoienes d e s d a n 1 referencias do s.o 
tenucional de Amsterdam^ ^ pronunciar palabras de g r a i n u d por a n((.ls s;ilie q.,110 ]os diSpam, fl iernl 
hinr?íí ^ T - hal:Jo1el a d e ^ ( 0 i ' rT-bi,,ra"fn4.0 .qUf 1 ( ? S , d l f ^ ? a í 0 n hSctóée por orla sola. pc!-sona v qu. 
S i l í . f 6 redbido con aplau las clases trabajadoras de E s p a ñ a l a C0.n,fuUón que se or ig inó f u é ' e n o r 
ws ipor los socialistas, a l a par que Con grandes aplauisos fue recibido 
los' conministas i irotestaban ruidosa- el aamncio; pero en aquel momentQy 
^^e . elementos comunistas que ocupaban 
De pronto, desde el segundo piso. Jas localidades altas y las butacas, 
sonaron, anos doce disparos contra, entre los cuales se hal laba l a conoci-
61 Patio. da propagandista á c r a t a V i r g i n ñ 
^ alarma que eisto produjo fue González, profir ieron gritos de hosti-
^nme. l i d a d contra los delegados france=e-
Toclos abandonaron precipitada v contra el credo social que repre-
se el salón. sa l t an . 
Sóflo. quedó allí el c a d á v e r de un Estos gritos produjeron g r a n des-
aloaiñil socialista, l lamado Manuel eoncierto y sonaron otros increpan-
^wizález PortiUo. do a los a í lborotadores . 
me, a m o n t o n á n d o s e el púb l ico con- mos dicho, se estancan en las tabla* 
tra j a s puertas pa ra hu i r . de Bolsa, haciendo concebir para llk 
A ñ a d i ó que los primeros que salle- moneda alemana u n porveni r cerca, 
ron requ i r ie ron el aiuxilio de l a pare- no de alza, muchos e s p a ñ o l e s com-
í a de Seguridad que se hal laba a al- p r a n billetes del Banco A l e m á n , in-
guna distancoa. v i r t iendo en ellos sanas cantidades, 
D E T A L L E S DE LOS AGRESORES ignorantes de que las. t i r a n a u n to-
Los agresores d e b í a n ser gente que ^ que. como el de las Danaides, no 
oonocia perfectamente el edificio, tiene fondo. ¿ S a b é i s l a posi t iva, l a 
pues para h u i r romipieron una venta- verdadera, l a rea l baja del marco 
tía que da entrada a l a g a l e r í a donde en los d í a s t ranscurr idos desde el 20 
está establiecida l a s e c r e t a r í a de las de octubre a l 12 de noviembre? Pues 
Soiciiedades Obreras y , por al l í , esoa- fijaos bien en l o que vamos a escri-
palmn a l a calle de Piamionte. b i r , y que podemos demostrax oon 
LJhiO do los agresores;, fué detenido documenitos de las casas de cambio 
•or u n grupo de obrero^ y , al- verse ailemianas. Ed 20 de octubre nos da-
icorrallado, t r a t ó de abrirse paso, es- ban, en l a ciudad de Colonia, 471 
•¡•uniendo u n p u ñ a l v causando una marcos por una peseta; el 24, en Bar-
contus ión a uno de los obreros. l ín , 510; el 27. 610; el 30, 640; el 1 da 
MAS DETENIDOS noviembre, 650; el 3, en Leipzig , 700; 
Se h a n ' p r a c t i c a d o ' n u é v a s deten- 5'. f11 ^ P í " ^ 1 ^ 1 ^ ' 950; el 7' en 
jiones de sujetos complicados en el ? ™ i c h ' V-12 ' • e11 9' eri F r a n ^ o r r ' 
>u,ceso de l a Casa del Pueblo. 1-0^. 7 el 12, en Wiesbaden, 1.150; 
Uno de los detenidos se l l ama Ma- es ^ en veinte d í a s l a 
i-ino G a r c í a ; otro se l l ama Podro Peseta h a b í a adquir ido en Aleman ia 
i 'unda, v se le ocupó una pistola re- ̂  "P0 exorbitante de cot izac ión , el 
dé-n disparada. mismo que el marco p e r d í a a pasos 
M tercer detenido so ignora cómo agigantados. Hoy, las casas de cam-
se l lama. ^ ip berlinesas y eil Deutsch Banck, 
L a PoGicía ha practicado.estas de- Í^J1 P'or V ^ ^ > en billetes, 
tenciones porque los encarcelados se 122.000 marcos, o lo que es lo mis -
h a b í a n dist inguido por sus amenazas i»o , u n a co t i z ac ión que no Uega a 
de ejecutar actos violentos para ter- 00,0 ,̂50, menos de l a miitad de lo q ü e 
fn.ina,r con l a U n i ó n General de Tra nos hacen cr&er las tablas e s p a ñ o l a s , 
oaj adores. •ElS' í)lU'es' verdaderamente ru inoso 
I L m pi-'ostado d e c l a r a c i ó n los déte- i n v e r t i r dinero en moneda alemana, 
nidos, que niegan su i n t e r v e n c i ó n eu en esa moneda que pierde a d i a r i o 
éí stiioesq. enorme pane de su valor , y qlM» 
Ú detenido Pedro Y u n d a e n t r ó en cara*6 velozmfante a ponerse a l a par 
\\ norial do. la rasa n ú m e r o 34 de l a . " * l a corona a u s t r í a c a y del propio 
>aJle del Ave M a r í a , t i rando un re ruMo ' a l a vez Q11® las m e r c a n c í a s 
/ á lvé r suben de va lo r minu to t r as minu to 
Da portera le vió v av i só al guardia P01' ló? ico moyinrionto a u t o m á t i c o . Y 
Lúratettio quien," pis tola en mano, qw* esto es asi lo demuiestra el desa-
e i n t i m ó para que se entregase, pues sosiego de(l p a í s , cada hora m á s m-
rataba de hacer resistencia. qaidlo y nervioso, y que comienza a 
Otro de los detenidos, a.P hacerse dar de sor fiereza en Colonia 
•argo de él l a Po l i c í a , protestaba a J en Dusseddorff, porejue le es unpo-
-randes voces, t ra tando de que el pú - sible comer. 
tico intiervinieso a su favor. ¿ P o d r a remediarse este estado de 
^ T ^ J « ^ E ^ ^ % Í W S ^ ^ i ^ t e no. A l paso que va, A leman ia I,a F e d e r a c i ó n local del ramo de h a b r á .OVOfa50 ^ a nueva r evo l l l . 
•difioación h a acordado cocear el c ió ¿ d ho t i . n0 
^ ^ . ^ f f S S f ^ n / i n d l n el P l a ^ ^ crear u n estado pol í t ico í a r a la f a m i l i a de éste u n a mdem- nU;¿VOi sino com0 ^ .de ¿ u e ,no 
"/-n' lnn" ^ 'J. e s t á dormida y s í dispuesta a defen-
U V I L A Z G O D E U N REVOLVER dei. su v4da a dentelladas. 
En l a calle de Las Amazonas filié A l llegar a este punto no podemoi 
•noontrado un revólver qne presenta tí©'hacer responsable de l a 
va s e ñ a l e s de haber sido disparado r u i n a de Alemania a l mundo t raba 
•eeientemente. jador , quien teniendo en su mano t i 
Se cree que ha sido arrojado por único medio de salvarla-, l a abando-
.Iguno de los agresores en su huida na ^ medio del caos, para que ee 
PASES ANULADOS pulverice y se hunda. 
En vis ta del suceso de esta miaña- ¿No son bermanos todos los t r a -
ía , h a n sido anuilados todos los pa- bajadores? ¿ N o son esclavos del mia-
es qííte se h a b í a n extendido para mo, hOT.no y de l a m i s m a m á q u i n a , 
s i t i r a l Conrrreso de l a U n i ó n Gene- v no q:Uiere,n p a r a sí m i mundo d? 
;a1 de Trabajadores. 
VV̂AAAAÂ AAAAAaâAA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.VVbV /̂VWl̂ VVVVVVVVVVtiVVV̂ â AAA\̂ aVtíVVVVVVVVW 
La Alemania da hoy. 
L o s t r a b a j a d o r e s n o 
r e n s a l v a r l a . 
q u i e 
fel icidad y de amor? 
Pues entonces no comprendemof 
(córap p'Uid(ien|d|'o ftuedir eon . uní sólo 
gr i to l a l ibe r t ad de los esclavos ale* 
ai^anps, se callanj temerosamente y 
los dejan en el m a y o r abandono, ex-
puestos a los m á s terribiLes males. 
Unidos todos los obayros del m u n -
do, p o d r í a n salvar f á c i l m e n t e a Afl»-
maniia, verdadero eje económioo d« 
Europa. B a s t a r í a l a amenaza de u n 
paro general en el universo para qiue 
los aliados abriesen, s iquiera por e l 
Tenía seccionada l a yugula r por pocos instantes d e s p u é s ei local En E s p a ñ a apenas si se da nadie precios cuando no se pide u n objeto momento, el b á r b a r o dogai que asfi-
^ Proyectil. q u e d ó convertido en u n campo de cuenta del estado económico de Ale- determinado, cuyo cos tó se haya vi?- xaiai a Germamia, d o l á n d o l a colocarse 
TOes Laureano González Aguado, cialistas a p u ñ e k i z o s v estacazos. gan cuentan v no acaban, de las se pide una docena de p a ñ u e l o s , o D e s p u é s de todo, el dar facilidades a 
jrancisco Ruano G a r c í a y Manuel No para ron en esto las agresiones, ventajas de una vuelta" por allí , y de calcetines, o de corbatas, por loe ailemanies para el pago de su deiu-
p^'a- pues cuando mayor era la confus ión •muestran, al que quiere verlos, ar- ejemplo, sólo pueden a lqui r i r se dos da, a s e g u r a r í a de u n modo absólufbo 
de <̂ S fueron conducidos a l a Casa sonó en las localidades al tas u n dis- i k u l o s quele/s h a n costado poco m á s o tres piezas, pues los d e p e n d i e n t e » «f cobro de todos los intereses. Lo 
,í bocorro m á s p r ó x i m a , donde se paro, seguido de otros varios, que de nada, y de los que hay u n a can- se niegan terminantemente a dejar contrar io es repetir l a f á b u l a de l a 
prestó los auxil ios que su estado no b a j a r í a de veinte, cundiendo el í i d a d fenomenal. s in ellas, por aquellos precios, a site ga l l ina de los huevos de oro. -
re?tlena- terror "'entre todos los presentes. Por éste lo lsma se ve al p a í s ten- compatriotas. E n es taé condicionefi, Pero todo esto que nosotros deci-
comercio se agosta y languidece, mos es u n a verdadera u t o p í a . Atemia-
no ser p o r los m í s e r o s sueldos n i a no puede esperar su saflvacion 
is dependencias, a l a ba ra tu ra per l a acción directa y posi t iva de 
t¡„ 00 ^ w j e que es uno cíe ios ins- mavor parte ce ios asampieistas se ipireme • eonarse miaño ae u n a xama ae nei n u í d o e léc t r ico v a l a ventaja de •'os trabajadores. Estos no perdonan a 
T,, 0rres de esto sangriento suceso, estrujaba •contra bis puertas, buscan- cotizalción de nuestras principales no pagar por alquileres m á s que la» mueva R e p ú b l i c a que h a y a sido un 
Juagado de guardia se presen- do l a salida y 1,^ .• ••/. oíad.-s, qm- H.dsas. para (-onvence : ! 
ej ]"p 'a Casa, del Pueblo, ordenando v e í a n ésta impbsiibl.e, echaban mano ÍQ m^nós , l a villa, moi 
j ^wan tan i i en to del c a d á v e r y su a las a rmas í . á p r e s t á n d o s e a la cié- pa í s se na. cslain-ado 
T, pf1<)n nl depósi to. fensa. Co (pie puede or len 
corrn Se 1raM!af|ó a. l a Casa de So- Los sor.ia.lWas. rpie estaban en alza. 
Wid pai"a tc'mai' d e c l a r a c i ó n a los m a v o r í a . pro i ubi quedaron d u e ñ o s Sin embargo, nada hay m á s enga- radas de los viajeros, ú n i c a s perso cumipda su cometido social entregan-
Inrn^'i del" camno. mi •• Iras los c ó i M n i s t á ñ fioso v des^omsólador . Los grandes ñ a s que entran en los comercios con dése a los furores de una revo luc ión 
(to0^ j á m e n t e de ocur r i r el be- se dieron a la fuga. ál-maicenés, abarte los s á b a d o s y las las farteras llenas de billetes, a com- bolchevique. No debemos o lv idar que 
ti86, aviso a l a Po l i c í a . Pasados los primeros m o m e n í í ^ l i l l in ias horas do l a tardo, e s t á n va- prar todo lo m á s posible, por lo me- en t a n tremenda d e s o r g a n i z a c i ó n po-
1 ' fueron recogidos en anfiteatro varios oíos, ofreciendo á! tu r i s t a u n con- nos todo cuanto suponen que no ha lí táca^ creen ver muenos proletarios 
heridos, eme se condui^rni i r á p i d a - , í r a s | . - hMnenla .Pb ' con los do P a r í s , de onconía-ar obs t ácu lo al pasar las l a j ú n i c a r e d e n c i ó n de loe que produ 
mente a la Casa de Socorro, donde siempre rebasantes de p ó b l i c o de to- fronteras de sus naciones. 
tiendas niiás lujosas Respecto a l va lor del marco, ú n i c o 
..Sólo se sabe d  l d l ibleist  puede echarse iaño d  u n a tabla d  del flui  e léc t r ico y a l  ventaja de 'o  trabajadores. Estos no perdonan a 
p   t la-- g o s !a nue  
m í " ' " ^ d o v los rezag o ue Bol , , co rse de que. por ramtidades que abonaba anles de .la dique de con tenc ión del comuinisnno 
i - ta r ia de aqüél giuierra, le so-ría imposible v i v i r . Por cuando, al estallar en Rusia, amena 
en u n t ipo ún i - eso se afanan los tenderos en coló- 7.6 extenderse po»; Europa. B l proíle-
tarse hacia el car sus escaparates de modo l lama- t a r i ado espera albora que Ailemiania 
fivo. pnra atraer b a c í a ellos las m i - aherrojada y en plena deaespiemcióm, 
' m e m é r i t n . custodia el edificio 
la Casa del Pueblo. 
Est, ^ 1 V 0 S I>ETALT^:.S cen. 
Cfea^, . " ¡ f ^ a i ' a so cellebraiia en la uno de ellos falleció a la llegada y das clases. Las t e 
Coi^pT 1 ""-'Wo la quinta ses ión del o}vo se vió (jue est alia, en m u y grave permanecen sin conupradores horas y sostén positivo de l a v i d a nacional , 
W a i n í L Ja U n i ó n General de estado. b'-ras^ y sólo vendéin cn.ando a l g ú n a ú n puede decirse algo bastante m á a 
E Z E Q U I E L C U E V A S . 
Rajadores. 
(ii i i
Tras inauditos esfuerzos. cons'-
s  
•xtranjero acierta -irse ante iristo. Y a indicamos antes que las U N A V E L A D A 
la ? . i discutirse los asuntos fruió rostabllecer un i^oco la calma y ios pscapa.ra tés , a t r a í d o por el espe- cotizaciones que ele, él se hacen i en 
^niin-.p' ?'n. f,,'•1 d í a se propuso el mieni i a- ab-ndía a la cniv-icinn juiMn d'" l(<s jireicios, traduicidos al (li ion. islra.s Roilsas do .Madrid , Barce- E l culadro ar t isuco ae i a uongrega* 
S t a d a r ' ' f í o 17 ,11comis ión inte- do n.lini nos contuso^, agentes de V i - ñero de su pa ís . Las s a l c h i e b e r í a s \ ¡una v P.ilbao, no e s t á n a bien con l a oión de San Lu i s Gonzaga ha orga-
Wa RjJ?r lo,s señores Resteiro, Fa- gi l ano i a subieron a 'as localidades tionda.s do u l t r amar inos n frecen a> realidad, y vamos a .demostrarlo, nlzado paa^a m a ñ a n a , jiieveS, a las 
h, ,parJs' Largo Caballero v Cabe altas, comenzando a ins t ru i r d i r igen viandante sus cotizaciones al d ía , y Hoy. por ejemplo, en la. tabla corres- seis y media, una g ran velada toa-
í e ^ t r K ^ 6 asistiesen en nombre c ías . son las ú n i c a s que consiguen reun i r pondiente de los pe r iód i cos , puede trail, en l a que se p o n d r á n en escena 
freso . jabaJadores e s p a ñ o l e s al Con- Cuando se rostahileció totalmente ante sus v i t r inas a. u n púb l i co nu- ver el lector al marco valorado en dos escogidas ob ra» . 
Nlrse '.ei"nac70rií>'l qne ba -de ' c e l e - l á calma, el señor Beeteiro, en me- merrsn que, antes de comprar, aqui 00,20 pesetas, es decir, al precio d? Se c e l e b r a r á en el s a l ó n del C í m i -
Haya en pl mcs de di- dio de un grao silencio, pronuncio la ta los precios hasta el m á x i m u m , cien pesetas cada cincuenta m i l , o fn Catól ico y el reparto de localida-
" ¡spoiá1?11^0, 17111 discurso "e-n.l.'Mamlo ba (ond 
^ em conrf ^ a 1 " unos en pro y de los agresores y diciendo que 
Lonitra de l a d e s i g n a c i ó n , se r e d a n el oprobio "y el desprecio. 
^e® S¿r(\X1'mo' ui- co denando la ' conduc ta Es positivo que ios comercios venden lo quees lo mismo, al de u n a peseta des para poder asist ir a esta f u n c i ó n 
^08 Pin'«Jr: ^aWar      e  r r   i i   me- al extranijero los a r t í c u l o s que quiere por cada1 quinientos. Aflucinados por se h a r á , desde el m e d i o d í a de hoy. 
comprar , pero ajumientándodes tefi estas cotizaciones que, como ya he- ios salones de l a C o n g r e g a o i ó i u 
AHO I X . - P A G I N A I , 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
^ 22 DE N O V I E M B R E DE 
C O M I E N Z A E N E L C O N G R E S O E L E X A M E N D E L E X P E D I E N T E 
P I C A Z Z O 
E N L A P R E S I D E N C I A 
iMADiRID, 21.—El suJjs&cretario de 
l a Presidencia, s eño r Manñl , recibió 
a los reipresiejiitari^es de l a Prensa a 
l a ho ra de costniTOiba'e. 
D i jo q}uie a.l ailraiuierzo qiie ayer se 
dio en el minisiterio de Eistado en hú 
nor del alto comisariio, a s i s t i ó tam-
bién el s e ñ o r López Ferrer . 
D e c í a esto para desvir tuar algunos 
sú^iltois pujl'iicados •en djeterminados 
peiriódicois, afinmanido ĉ uia entre el 
señor López Ferrer y el al io coimiisa-
rio existen discreipancias. 
" E N GOBERNACION 
Cuando ©1 s e ñ o r P i n i é s r ec ib ió hcy 
a los periodistas, és tos le pregunta-
r o n si se l i ab í a concedido permiso 
para celebrar l a anunciada manifes-
t a c i ó n estiuidiantil. 
E l min is t ro con tes tó diciendo qaa 
no se l i a solioitado t a l a u t o r i z a c i ó n . 
Tamibión se le pregnintó si se ins-
trúiye expediente a a l g ú n po l ic ía , y 
dijo qnie cubando se trate de l a ins-
trucc ión de expedientes de esa clasf. 
se d a r á u n a nota oficiosa, para evi-
tar torcidas interpretaciones. 
E N TRABAJO 
"Hoy vis i tó a l min i s t ro del Traibá-
jo e l presidente . del Sindicato Libre , 
de Banueloina, que a c o m i p a ñ a b a a 
una coanisión de dependientes, para 
hablarle de l a j o r n a d a de ocho ho-
ras. 
T a m b i é n le v i s i tó el presidente del 
Sinidicaito del ramo de l a madera, p i -
diendo al m i n i s t r o que intervenga 
en el lock-ouit y en l a huelga de obre-
ros de didho ramo. 
E l min i s t ro se propone enlahlar 
nuevas negociaciones pa ra ver si 
puede poner t é r m i n o a u n a huelga 
que l leva diecisiete semanas, de du-
r a c i ó n . 
S I N DESPACHO 
Con mot ivo de haher marchado 
hoy el Rey a u n a finca del marquéf t 
de Vi l l agrana , no despacharon con 
el Monarca el presidente n i los m i -
n i si ros de tu rno . 
SENADO 
M A D R I D , 21.—A las tres y media 
de la tarde declara abierta l a sesión 
e l s eño r S á n c h e z de Toca. 
Se da cuenta del falleciiniento del 
senador por Vizcaya, don Cosane 
Padáicios. 
E l P R E S I D E N T E pronuncia u n 
discurso nec ro lóg ico , elogiando a l fi-
nado. 
E l s e ñ o r A M P U E R O t a m b i é n pro-
ímncáa palabras de elogio a l a me-
moria del fallecido senador. 
Se acuerda que conste en aata el 
eentimiento de l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r U B I E R N A rei tera su rue-
go referente a l a p e t i c i ó n que tiene 
hecha, pidiendo dnlos exactos sobre 
los carruajes oficiales que paga eí 
Estado, pues l a que se le ha faci l i -
tado no es concreta. 
Pide qne cada, dprantn.in^ulo haga 
constar el númiero de los que dispn-
aie y las cantidades que para osle 
servicio se dedican. 
•El m a r q u é s de l a H E R M I D A anun-
cia u n a in i te rpe lac ión sobre el pro 
Mema del i nqu i l i na to y pregunta a i 
mdiniiatro quie en q u é forana va a re-
sduyieriló. 
EJ uvinisitro de GRACIA Y JUSTI -
CIA le contesta diciendo que le ade-
lanta l a not ieia de qne s e r á p ror ro-
gado el actual Real decreto, s in mo-
dif icación alguna. 
ORDEN D E L D I A 
Se lee y apnuleha el acta de l a se-
s i ó n ant^vinr. 
Se pone a d i s c u s i ó n el proyecto de 
ley sobre l a profilaxis. 
E.1 s eño r SANCHEZ combate el dic-
tamen. 
M sefíor BURGOS Y MAZO contes-
ta a algunas preguntas que se hicie-
r o n sobre este asunto. 
Interviene brevemiente él señor OR-
DOÑEZ, para defender a los m é d i -
cos forenses, y al l legar a este pun-
to eü presidonto suspende el d é b a l e 
v levaaita l a ses ión . 
c o N:G R E S 0 
M A D R I D , 21.—Se declara ahlerta 
la s e s ión a las tres y media de l a 
tarde. 
Presido el conde de Bugal la i . 
E n el banco azul el pre si denle del 
Consejo y los minis t ros de Estado jl 
Fomení to . 
.Las t r ibunas e s t á n atestadas de 
lyáblico. 
E n los e s c a ñ o s hay t a m b i é n bas-
í a n t e amimac ión . 
RUEGOS Y P I U - C . r X T A S 
EQ presidente del Consejo, de u n i -
forme, .sube a l a t r ibuna y da lortu-
r a a un proyecto de ley," que dice 
iasí ; 
«Artí iculo pr imero. E l a r t í c u l o p r i -
mero de l a ley de 8 de j u n i o de 1921, 
re la t iva a los c r é d i t o s que por a ñ o s 
y servicias alcanzan lois jefes y su-
haliternos se e n t e n d e r á aplicable a l 
Cuerpo de Invái l idos, en el sentido 
de que en n i n g ú n caso p o d r á n co-
brar m á s de cinco anualidades en 
cada quinquenio. 
A r t i c u l o segundo. Esta ley sur t i -
r á efecto a p a r t i r del 8 de j u n i o de 
1921, fecha de su ipromuílgación. 
E l m in i s t ro de l a Guerra, J o s é S á n -
chetB Guer ra .» 
E l s eño r CANOVAS D E L CASTI-
L L O pide a l ü o b i e m o que adopte 
medidas de p ro to rc ión a l a industr ia 
nafiorj 'ai , iimipidemdo l a exportaicijón 
fraiuiduilenta de los tr igos. 
Le contesta el min i s t ro de F O M E N -
TO, poniendo de relieve lo riitítóhb 
oUe ail Gobierno interesan estas curs-
ilones, diciendo (pie ptecisamente on 
«d Consejo Je min is l ros cc-iebrado 
ayer se t r a t ó de varios extremos re-
lacionados con el par t icular . 
Rectifican ambos oradores. 
Con t imia l a i n t e r p e l a c i ó n del señoi 
BESTEIRO sobro los sucesos desarro-
llados en l a Facul tad de Medicina 
de San Carlos, on r e l a c i ó n con l a 
a c t u a c i ó n del director general de 
Orden públ ico . 
E l s eño r GUEiRRA D E L RIO di • 
que reserva el hacer ' su rectificaciiHi 
p a r a cuando e<rté presente en í a Cá-
m a r a el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r S A R R A D E L L uífiej:viene 
en e l debate y dice que se exii-nñ.-i 
que desde el viernes hasta i a fecha 
no se haya producido n i n g ú n acto 
del Gubi'M iio contra el director gene-
ral do Orden públ ico . 
Pregunta s i d imi t ió ya Mil lán del 
Priego o si fué susti tuido. 
Como no se le contestara repite l a 
prégmnita, a ñ a d i e n d o que necesita te-
nor (•onjtestacíon. porque pudu-ra 
darse el caso de que no tuviese nece-
sidad de pronunciar algunas pala-
bras que si no va a tener auc decif. 
El min i s t ro de l a GOBERNACION : 
Siga. siga. 
E l s e ñ o r S A R R A D E L L : Entonce-
sigo, poi-qiu*! é s s e ñ a l de que sigur 
Mil lán del Priego. 
Alude a algunas denunciá i s que t i é -
no hechas, y entre l a h i l a r i d a d de la 
C á m a r a reilata l a d e t e n c i ó n de u h 
el ¡cuite suyo, que fué conducido al 
Juzgado mii l i tar , luego al Juzgado de 
guard ia y d e s p u é s a Caipiitanía ge-
neral . 
Ci ta el caso de u n n i ñ o de doce 
a ñ o s que fué detenido por l lamar 
«galilla» a í m guardia . Este n i ñ o ha-
bía, nacido en Cuba y por orden de! 
s eño r M i l l á n del Pr iego fué onviado 
a Barcelona para embarcarlo <i la 
Habana, a pesar de que sus p a d r e » 
viven en M a d r i d . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Anido se opuso 
y entonces M i l l á n del Priego dispuso 
que quiedaise'preso en Biarceí ona y en 
aquella cá r ce l c o n t i n u ó du'rante tres 
nicsos. 
Dice el orador que nnichas de las 
investiuaciiip-s que hizo la. Po l i c í a 
por orden de don Mil lán Mil lán deJ 
l ' i i-.'gii s»'.lo s e r v í a n p a r a poner la en 
r id ícu lo . 
Se muest ra e x t r a ñ a d o de que el so-
ñ o r Milhvn del Priego no haya sal i -
do ya despedido por l a ventana, por 
la puerta ó por l a bola del minis te-
r in de l a G o b e r n a c i ó n . 
Él] PR.BSIDiÉSNTE lllama al orden 
a l orador. 
El s e ñ o r S A R R A D E L L c o n t i n ú a 
en el uso de l a palabra, n i a i ü r e s t a n -
do que el s e ñ o r Mi l lón del í^riégo 
tiene un podu- personal inaceptable-. 
Pasa a ocuparso del caso del m ' -
nistro do I n s t n i c c i ó n n ú b l i c a . dicien-
do que ésto se halla divorciado de l a 
o p i n i ó n , por no ponerse a l lado de 
sus cam |pañe ros , los ' C a t e d r á t i c o s . 
Luego se dir ige al ni inis t ro de la 
G.oibernación, dicieaido qluie no saht 
c ó m o se tolera l a t i r a n í a de Mil lán 
de l Priego. 
Luego se dir ige al pieisidente deT 
Consejo, diciendo que és te no le ha 
initerpretado liien su progunta ante-
r i o r , pues lo que él deseaba saber 
era si el presidente c o m p a r t í a sus 
senitimientos con l a a cc ión po l i c í aca , 
y t e rmina d ic iéndole que no vacile 
en destitur a l direator general de 
Orden púb l i co . 
Le contesta el min i s t ro de la GO-
B E R N A C I O N , diciendo que lamenta 
que el s e ñ o r Sarradell haya recogido 
todas las pasiones de l a calle para 
t raer las a l a C á m a r a . 
Rechaza que el seño r Mi l l án del 
Pr iego tenga u n poder personal. 
H a h l a de l a honradez de M i l l á n . en 
lo que lespocta a l a a p l i c a c i ó n de los 
fondos secretos. 
E l s e ñ o r S A R R A D E L L protesta, d i -
ciendo que él no a l u d i ó j a m á s a l se-
ñ o r M i l l á n del Priego en ese punto, 
y de var ios lados ,de l a C á m a r a tam-
b i é n surgen protestas i d é n t i c a s a l a 
del orador. 
Se suspende eslíe debaite. 
DUDEN D E L D I A 
iSe ajMTiieiban var ios d i c t á m e n e s so-
bre conces ión de c r é d i t o s extraord!-
nar los . 
Se pone a d i s c u s i ó n el expediente 
Picasso. 
Abandona l a pnesiidencia el conde 
de Bugal la i y pasa a ocuipaUla el 
conde de P e ñ a Raimiro. 
iSe pane a d i s c u s i ó n el voto p a r t i -
cu l a r de don Indallecio Prieto, quien 
le apoya, comenzando su disounso d i -
ciendo que, lo ha (•anisado _ inmensa 
ainaingura l a lecitura del expediente de 
responsiabillidades incoado por el ge-
ne i a ! Picasso. 
Dice que siente el 'pueblo anhelos de 
juisitioia y que él como el pueíblo, viene 
a l a C á m a r a en su busca. 
A ñ a d e que el jefe del Gobierno jfcia 
ilado una s e n s a c i ó n do a n u i r al Par-
lamiento, tíaiyiéando este asmnito a l a 
d i s e n s i ó n en l a C á m a r a . 
E log ia en i i n l a roo jiáiriafo l a labor 
reallizada por el gei-ei-d l'ieasso. 
Dice que c a l á s t r o t e s eouio l a de A n -
nuail, en oiküá prüéplos l i q n i d a j i con 
la revolució i i coiil.ra el rég imej i . 
Sigue m a n i f o s í a n d o (pie el origen 
de estos suoesos hay ifue liuscaaile des-
do 1909, récordañdiO algunas denun-
idais h e d í a i s por ól sobue ú desastre 
que se avecjiináha y que fueron ges-
tadas, y que hoy se p u d r í a l í r e g u n t a r 
q u é era lo que t e n í a n que aflegair en 
deseaKgO de su enneieneia. los que 
entonces se mofabain de él. 
\!ude a l odio reconcentrado en los 
lieniuin-iagueles y ' recuerda l a inteír-
v e n c i ó n de Picasso ad i n s t r u i r el ex-
¡K 'tl'iente. 
I-Iace a l u s i ó n a lo ocurr ido cuaudo 
el c a p i t á n Amador s a l i ó do l a posi-
ción y, a l ver a los moros, les hizo 
frente, miuiriendo con sus soldados, 
y a l a heroica defensa que, cM pozo 
númiero 2, hizo el cal ió Aronzana. 
Se. ooupa^ de l a , Memor ia del Con-
sejo Supremo de Guerra y manifies-
t a que el or igen de las malversaciones 
descn i l é e r t a s « n el Ejérciito r ad i ca l í a 
en el juego. 
A ñ a d e que q u é jx id ía esperarse de 
r .o idernGs que enviaban sus represíen-
t a ni es a los actos do i n a u g u r a c i ó n de 
Casinos, cuya finalidad era ú n i c a -
i no inte esa. 
Alude a l a forma en qmo se adqui-
r í a l a propiedad torri tnriaJ por los 
jefes del E jé rc i to en (.ruta y Midi l l a . 
Dice que bailiía. coronólos que explo-
tabam orga.nillcs y que t e n í a n de otr-
gaui.lkMX.is a sus asislontos. 
Denunicia QUIS el teatro do M d i l l a 
ifué co,ii!sti'u.ít|o eon los déb i tos pen-
dientes a se i sc ioHit í i s soldados, J í̂ue;-
íuetTO los. v e n í a n redaimando a la pen-
í n s u l a y a los cuales n i se hizo caso 
siquiea'a. 
Dice que es cosa sabida en el Sur 
de E s p a ñ a que cuando u n c a p i t á n de 
Inltiendencia quKU'e. comiprar u n finca 
die g r a n valor , no tiene que hatóer 
m á s que u n viajo a Marruecos. 
Alude a l a l férez Tiomibart, que 
cuando el asedio de ZeQ.uán v e n d í a 
los v íve res a Jos soldados, lamentan 
tío que uno de ellos no h a y a tenido 
él va lor de pagar t an t a vileza cón 
un t i ro . 
Dice que hay coronel que cuando 
t e n í a que sa l i r a una pos ic ión s e n t í a 
v a h í d o s y pedía, su regreso á la pla-
za, y dice que a estos c ó m e l e s que 
no sirven para ol mando se les debe 
encargar de l a limipieza o de los. ser-
vicios cu las b a r b e r í a s . 
Hace una a lus ión al r é g i m e n de 
h o s p i t a l i z a c i ó n , diciendo que la orden 
del s eño r L a Cierva se d ió por temor 
a que und. i nves t i gac ión pusiera al 
descubierto let i r a b a z ó n de tan ta i n 
mora l idad . 
Dice que Silvestre al i r a Alhiíce-
raías i r í a enviado j>or alguien. . . -
E l presidente in ter rumpe al ora-
dor, diciiéndole que no siga por ese 
camino. 
El s eño r PRIETO sigue diciendo 
que d Rey, como jefe supireano del 
Eje.rcLto, p o d í a haber dado fwi 
y lo que ahora fal ta saber e !**' 
<H Morno las h a b í a apa-obatío S S'el 
Halbla de l a .fogosadad de "sil • 
y de la inniprevtisión de Menaíft"08^ 
oilenidio que las rQgpansal>t t&3 f 
penden del allto mando vdiPo>.,„ i (lf-
los Gobiernos. ' %<xn h ^ 
Dice qué . , eŝ  necesafrio dar al 
b rad a entre Silveisstre y Re" ' ^ 
l a . sansaidLÓn de que las i-esponsa® 
dados a l c a n z a r á n a los h o i r i W í 
ticos. 
A ñ a d e que en u n a enti^vista 
•ad  tr ^ ^  
éste dijo que i n a a saludar a las tS 
pas em Alihiiicerhias. 
iManifiesta que es necesario casliVi 
ené rg ica imeu te a los cullipáíblps y ^ 
mina diciendo que el PamíameZ 
d.ebo (h'clarar ineptos a los 
que no supieron o no quisieran evitar 
el desastre. ; 
iSe suspoittle el déba le y se ICVBIÉ 
l a ses ión a las ocho menos voin^ " 
El suceso de la calle Ruamayor. 
E l j u e z h a r e i t e r a d o e l e n 
c a r c e l a m i e n t o d e l a s 
m u i e r e s 
ESPEeiflenLOS E W -
PRESfl FRflGfl (S.H.) T E A T R O P B R E D H 
Hoy, m i é r c o l e s , 2 2 de noviembre de 1922. 
Tarde: a las seis p cnarto. Noche: a las diez y cuarto. 
E S T R E N O E S T R E N O : : E S T R E N O 
de la gegunda jornada, en cinco actos, de la obra de gran espectáculo, arreglo 
de la novela de Alejandro Oumis, titulada 
L o » t r e s m o s q u e t e r o s 
Rl mf jor progr«ma de la teroporáda. Asombrosa presentación en d e c ó r a l o 
y trajes. 
"^SW»»"1 " MI • UMII i iuwmmmmmmmmmmmmmmmmm 
C I R U G I A G E N E R A L 
'apeclalista en partos, enfermedadef 
de l a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
ÜTTIÓH dn Escalante. 10.' Tnl. i-TÍ. 
i i G a m o Ruiz ds P e i i m 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a B 
^tmda- Monasterio. 2.—Teléfono, 1-8Í 
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M R M e r a Cainlps 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E M S C O , N U M . n.-SiANTAND'ER 
SE H l ü f E R A E L PRO-
CESAMIENTO : : : : : 
Dumii i tc ludo el d í a de ayer circu-
lo por la ciudad el inrnior do que 
iban a ser pu 'stns cu l iber tad las de-
iteaiidas por f l suceso de l a calle de 
Ruañi iayor , M^irgiaó'ita Cal devil la y no 
CaiiKlfSiviila, copÉQ se viene escribiendo, 
y Ri-fniainla Xci ra . 
Pa ra averig-uar ei el r u m o r tenia 
visos de certeza, hicimos algunas in -
dagaciones. íni« ílievon por resulta-
do el que ims o n t o r á s e m e s de que, 
tanto a la, una como a l a otra, so les 
b-iMa p^itieoíaidio poff la m a ñ a m a , y de 
n n l - o (K'l .1 u / . ^ e l encarcefliamiiien-
to. 
Así . piiea, y por aborn, las dos de-
tenidas c o n l i i i ú a n en l a cárce l , s in 
(in.' se les a i lmi ia ü a n a a para obte-
ner l a l ibertad. 
HOY LLlvGA L U I S A CANO 
Lla ímada a declarar en este suceso 
senismcionail iior el i lust rado juez de 
I n s t i u c c i ó n del d i s t r i t o del Este, "don 
Geranio •Alvarez de Mi randa , boy 
l lega rá a Saintaiid"r M a r í a Éfliísa Ca-
m., b"! n i ana. de Anlon io . y ot ra de 
las v i d iinas. spgún éste afirma, d? 
|as niaquiiiaciuiies de l a Caldevilla. 
Como ya hemos dicho, l a joven 
M a n i l.ni.-M s-- hal la en un colegio 
de Castro .Urd ía l e s , adonde l a envió 
su tu tor , .el s eño r I ñ i g o , para coin-
¡pletar su i ihu-ación. 
Las declaraciones de esta joven se 
esperan cm» gra.n. i n í e r é s . porque, se 
sui nii-• epug 'día |.-uede dar luces en 
el suceso de que nois ocupamos. 
I I A P L A N D O CON ANTO-
NIO CASO : : : : : : 
Nuevammte Ulvimiics aver ocjisión. 
do hablar, con Antonio Caso, a pre -
pós i to de las n ia i iÜVsíaciones hechas 
a u n redactor de este per iódico por 
el s eño r I ñ i g o . 
Antonio Caso las n e g ó en redondo, 
a f i rmándos . ' mievamente en lo de loa 
m a r t i r i o s de que ha sido v í c t i m a 
por piante de la Caldevil la y de l a 
vieja Neira. 
Ños a s e g u r ó Antonio , miirando Ja 
fotograf ía que aver pub l icó E L PUE-
BLO CANTABRO de la h a b i t a c i ó n 
donde se, le dec ía secuestrado, que 
n i i a de las camas era l a de él y otra 
la de su suegro; pero que éste no 
d a iiiía n inguna noche en l a alcoba, 
sino que sacaba los colchones al g. u 
b inó te inmediato y los t e n d í a a los 
pies del lecho de "su h i j a , q u e d á n d o -
se all í a dormir . 
-—En cuanlo e.-to ocurría—asigne d i -
ciie/ndo /Vnitonio Giaisó—, me ence r ra íban 
en la habiihuiión iMimiienido uin Clavo 
en la ]iiUieiltia que da al pasillo y qiue 
©gtá enifipo.inli d.> l a alcoba, de m i sue-
g r a y un coiidcl em las lieniila-illais de 
l a que da al cuarto de m i mujer , dan-
de, como digo, d o r m í a m i suegro. 
Esto lo hacíaiii para que no pudiera 
é s t e pr©aencia;r las escenas que se 
desorrollaba.n algunas h o r a s m á s 
larde en la, habU.acii'ni. Estas escenas 
tse r e p t í a n casi todas las noches y lais 
/rapimseníaiban l a CaldeviLlla y la, Nieá-
.ra. quiiMiü's. cuauiido aun estalla yo •'«! 
el priinicr s u e ñ o , entraiban en í a a.l-
ceba TOprcseiiltainido fairiitasmas y me 
anidlíian a golpes. L a Neim. solía.' coJo-
carae en la cabeza, un cucurucho de 
painel, sobre-eL cual poan'a im -son. 
Ivi-t ro bonigo de m i SUI-ITIM, 
Antonio ^iguie re la tándanos las ntís-
mias esaenaiá que ya bemas pulilioado 
en núiniGi'os anteriores, añadiendo 
qule en, vaa-ias ocasioirnes la Caildeviila 
le arnLnconaba conlra la pared y le 
mlelía la. •maillert.a por el pecKo. 
Tamibión maniifestó Aiiitoiuo qus 
después-«de cena.r e n el ceraiedor de 
l a c a s a , don Eduiardo Iñigo Ipíaato-
dols mmiS de hipnoitiismo y de nspiri-
IIHUIO y que esta lectura so viTifteak 
en el cua i lo de la Cald-ivilla simyn 
que é s t a se hallaba indispuesta. 
¡No n iega que su suegra padeciese 
de' ii!soniin,io.s: pero no los oiv.e taii 
exageradas como e l la - dice y afirma 
que el veronal, el nronall-y eí.pM^ 
IMUI que la Caldevilla aftrniaJra tetó 
que tomnar a diario para jfoda' dar-
niiir. se los admlmistralum a él para 
efue duirmiiese Um s u e ñ o protodo y itó 
pudicina conveiniir.se en gato o perro, 
como doria l a Caldevilla qfiM le ocu-
rría sienhpre que se quefiaba, despiefi 
to. 
Par su paaHe. el pequeño Alfonso 
vulelvte a ahi^nianso en lo del intento 
de asesinaito de Antonio oiiando fue-
r a n a Zannona. 
Por ahora no hay ninguna otra de-
claT^ación n i asunto de interés para-
nulesitros lectoi-?^. 
E l Juzga/do t o m ó ayer fledWtoM 
a varias de las per.-, ms <(•'•• 
bam en la casa de la Cinldevilla y W' 
piudieram, haiber virfo a AlrttGiiw en 
perfecta l ibertad dentro de aiqu^'-
V̂VVVVVVVVVV»̂VVV l̂ íVVVVVWVVV v v « 
Notas deportivas. 
E l " c r o s s " d e l a U n i ó n . 
Como va teneiinos indiimdo,-£jg 
n-Bingo so celebra-rá la inaugnríuj i 
'ofteial do l a tcTiiijoi-ada '•V K 
Cor re r á a cargo esta prueba de » 
U'nión M o n t a ñ e s a . li.abiiéiidQse ' 
ble*: id o ei snepienitc recotíTOro-
Avemoida de Alifanso XIH» -wj^^ 
Xiiñ. 'z, panadizo de Ccn-cbo MWfo 
cruce del Norte con el [ i 
entrar en el «prado úd 
salir a Cuatro Camm-s: - ^ ^ ñ ^ 
Oviedo. Pidmiero de Aí i>"' s-jí 
de Luarca . Al ta . Sotileza. ^ t ^ j 
Tdosa, Móndez Núñ -z y 
Aílloní-o X l l f mata). , v ge 
La Lniscripción sera grnW¡- (]. ^ 
ceatrará el silbado, a. las mi- • 
noche, en Baillén, e r A r c ^ M ^ 
T ó f a l a teorrespondeocli ^¡fj 
y MterwlS d i r i j a * • 
VWÂ OVVVVVVVVIAÍVVVVVIVVVVVVVV̂ ^ 
C o r a l d e S a n t a n d e r 
i iil'i'Uí̂ "'1' 
Habiendo suspondido la " ,efli> 
cioh de Ia,s clases de, ')'1'Sil>¿J A'l* 
-ritáis y n iños , aiuin-ada.s ||al ge-
«lies pasado, per WM'^P0810 ; ! , ^ ^ 
(íi r direator. .se ruega a 1 " de-
han híscripifo y a todias i* 
eeen liaicerllo. asiisil-an '(\v ti 
a tais siete v inedia, de ^ . ^ In-
salen dé aiclos de ^ i . ' - ^ " ' 
i lustrias. -LA DUVEC 1 |X A-
S a l a H a r b ó n 1 1 , 5 S L . . . 
DESDE IiHS SEIS fiSiKIE DE AVENTURAS 
..u - - •' - ' 
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SECCION MARITIMA 
L A M A R I N A M E R C A N T E 
P O R T U G U E S A 
ha sido obj eto d « ' u n coantrart-a e-níat-
É obi eraos d t 
I N T E -
'''j^siiioi't.e nos h a doparado unoe didha Gonmpañía y los dubi 
wSas jayS v̂̂ síiii)iii&a, relaciioniados con Rontuigal y P e r ú . ' 
r^j^Mi- ián a l a M a r i n a mercante NBGOGÍAÍCIONES 
KirWUiesa, y a sus teipnlaickmes. KESAJNTES : : : -: 
,Lft pivjiteocáón a 'estas ú l t i m a s es ' .BioviistíJn •.^|MN-Í:I!I . irntca-és l¡i;s nego-
my iioteible, seigiún v e r á el lectoa-, y oiiatóonies imciáidsák, m á el ñ u de es-
' . ende; vteraen a robuisiteoer nnes- tablleoer u n a l í n e a directa de vaporef-
J L hiatwWde® aipa^eoiacioaiies, cuando de g r a n calado entre los puertos de 
piamos que no t e n í a n el m á s levit Veracruz y R í o J»arieiro. 
<le r azón los mar inos portn- RE-jjjjjf, d  IU,ÍIJII JIUCUI I*J¡ i.u- NO SE OTORGAN 
Jlees P*™ p l ' '™"^1 ' h í huelga, ha- COMPENSAS : : 
Lml» potaciones mai-cadamenite exa- Visto el espediente - « u s t r u í d o en la 
.jararias. Gomandanria, do M a r i n a de Pa lma de 
bHc aq.aí uin resuinicn de las citadas Míü lo rca , ¡xurít acredi iar los m é r i t o s 
Mes: oointra ídos juar «I ca.phtán y tr.ij>uilan-
ligis jiHoivancías cnub^roaidas cu tes del vapor ((Malivia-rro-sa», en el au-
j ^ i a s niaicionallies se les oonoeden, cft xiiílio que jwtaató a mu l i i d roav ión de 
!IT (Mrasjais si,o!ii.k'ii,t:us Vii'nl a.jas : l a Cioimipaju'a A'ero^MiHi-ítiinia " MiaJlor-
Heduieelón ddl 5 por 100 de los de- qu ina , ' se ha dispiUegib no hay mot i -
íMm de Aduanas, debidos por vos sufi-cianifies para otorgar r w a m 
iinwiwwviou, y el 3 por 100, de. j j : pensáis por diíího servi'üio. 
(.x,iorKici-M. M A R E A S DE HOY 
Ifteldu'oción del 3 por 100 do los dore- Pleanllares: Por . l a m a ñ a n a , a bus 
dios de Aduanas y d e m á s tipas di- 5,7; por l a tarde, a las 5,:•;:>. 
iiimüestos licl ' i i los por lais menean H-aj amaros: Por l a m a ñ a n a , a l a s 
cías que, prooedenites de las ooJomais. 11,37; por l a tarde, a las 11,6. 
-EL T I E M P O E N L A COSTA 
M a r , l lana. 
gatean en puertos extranjeros para su 
¡w.vi'ortalción. 
piara los • aiiinalílores : Rediucc i6n. d ei 
10 pór 100 sobre los imipiMstos, liéen-
ciais u («trníus cangas a que es tén sujo-
t(jg 1,-s navios o-sobre el precio de 
Viento, N E . , snave. 
ITorlaonite, despejado, ¿a •• -
M O V I M I C N T " DE BTIQUES' 
:En¡ t rados : «Río Desay^t», c a p i t á n 
alquiler '1'- lenrenos pa ra al miare mes Aigiaisagiusti, de Gijón, con carbón* 
nficijias, depósi tos u ot.i-a.s instalacio- «Tofiín Gai 'cía», cfinpLtán -López, de 
na wi los i>ueiitos. Rálbao, con cariga geinéi'ail. 
pj-iife.Tciieia para el a lqui ler o con- -Despachados: «Pi ia r» , c a p i t á n B a 
cegiáu de terrenos y muelles atraca.- saur i , p a r a Bilbao, en lastre. 
Ues, así como paira el dejpacho en -«Ilifca Garc í a" , c a p i t á n López, pa-
los pueblos los d í a s de salida. . r a Bilbao, con carga gene ra,!.' 
(tDrawbacki) pa ra los oomibustibles « T o ñ í n García^), ^ l í a ra Gijón, con 
v aceites de l ub r iñoac ión destinados ídiem.. 
al conaunuo de sus navios. «Niuiesitea S e ñ o r a del Goro», c a p i t á n 
ÍExención de cualquier oai'go o de- F e r n á n d e z , pa ra San S e b a s t i á n , con 
reclio debido por los combu.stiblefi o ídem. 
aceites esmJnarrados en los i>nertos na (cEíaine Ijlewellgrt», c a p i t á n L i g h l -
fioivailes pai'a consmno de navios por- toot, pa ra Cardiff, con moeraH. 
Higueras. '«Cabo Oervera-, ca in t án* Uirollábei-
A Tos ofickiHes y tripufl antes por tu t ia , p a r a Málao-a, con carga generafl. 
gufses: «Roscova» , c a p i t á n Einiaaiamdensus, 
Subsidios por enfea-miodades y pea para Glasgow, con minera l . 
m m por invdLidez. «Ogo-ñí»», c a p i t á n Gaircía, pa ra G¡-
•BénsiioniOiS a lias viudas y h u é r f a n o s jón, en lastre. . | 
msms. E L «CIUDiAD DE1 CÁDIZ» 
Los subíidios y jsepsiones indioados E L domingo ú l t i m o sa l ió de Cádi.'. 
en lofl'jiáni-afos" anterioras s e r á n pa- para Vigo. Carujñ-a, 'Gijón, Santan 
gsdos i>or la Caja de P r e v i s i ó n y So- der y Bilbao, e l ' ; t r a s a t l á n t i c o auxl-
«HTO a los oficiales y t r ipulantes do l i a r de l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a , « C i u 
k M«ru>a inercante nacional!. dad de Cádizw. conducfendo trans- pe-etas 8.500. 
Con d ñn de promovar o desenvol- bordos del « i n f a n t a Tsahel de B o i - C é d u l a s / 
w la coasstracción de buques de ma- bón», de la l í nea de l a Argent ina , y setas 5.500. 
tírlal inaviail y ' ;f l jo.de puertos, a s í oo- consistentes en un pasajero y 22 to- l Nortes, 6 por 100; a 
de ayer, en l a Rampa de Soti l tza, e! 
carreitero Ignacio Lomas Aris t igue-
ta, de 56 a-ños, se s in t ió indispuesto, 
c a y é n d o s e aJ suelo, donde q u e d ó in -
móvül. 
Algunos t r a n s e ú n t e s acudieron en 
• uv i l i o . t r a s J a d á n d e l e c; 
che a l a Casa de Socorro. 
Cuando l legaron al benéfico esta-
bJec imien ío el desventurado Ignacio 
Lomas era c a d á v e r , l i m i t á n d o s e los 
m é d i c o s a certif icar l a miuei íe . 
' E l J u g a d o de guard ia se p e r sonó 
en l a Casa de .Socorro, o r d e ñ a n d o el 
traslado del c a d á v e r al depós i to del 
TTospi.lail, donde hoy le s e r á prac t i -
cada l a autopsia. 
GASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer : 
Gerardo T a u c é San Juan, de sei> 
a ñ o s ; de dos heridas con hemaiom. 
en l a r e g i ó n nasal. 
—Manuel Benavides, de 9 a ñ o s : de 
frac/tura del cubito y radio deiedios. 
—Aurel iano M a r t í n e z , de 7 año .s 
de u n a he r ida contusa en i a regió] 
superci l iar izquierda. 
—Tconáa G a r c í a , A a ñ o s ; de uns 
her ida contuisa en l a ipierna dere 
cha. 
—Fernando Soler, de 52 a ñ o s ; d< 
una her ida contusa en l a r e g i ó n na 
sal. 
• —Brau l io Costales, de 54 a ñ o s ; di 
d i s t e n s i ó n en la miuñeca izauierda. 
C L I N I C A DE URGENCIA 
Durante el d í a de ayer fueror 
asist idos: 
Casimiro P i í e n t e V i l l a , de 18 afiov 
carretero, t rabajando en l a descarga 
de u n car ro se c a u s ó u n a herida en 
los dedos índ i ce , medio y anular de 
la miaño izquierda. 
—Gustavo P é r e z 'Alvarez, de onct 
a ñ o s ; de erosioin.es en l a p ierna de-
recha. Le m o r d i ó un perro. 
—.Felisa M u ñ o z López, de. 40 a ñ o s 
de u n a her ida contusa en l a paern? 
izquierda. 
—Aqui l ino F e r n á n d e z Ortiz, de 2; 
a ñ o s ; de u n a her ida contusa en e 
dedo puilgar de la mano izquierda. 
•^Juain I b á ñ e z , de 16 a ñ o s ; de ero 
siones en l a r e g l ó n STipr a-mamar i & 
—Mauricio G a r c í a , de 10 a ñ o s ; d." 
una conitusión con hematoma en L 
r eg ión f ronta l . 
—'Moisés C a s t a ñ e d o Bolado, de 3* 
a ñ o s ; de d i s t e n s i ó n de los l igaraen 
tos del pie izqiuierdo. 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvw 
B o l s a s f n e r c a d o s 
mo la rapidez de. carga y descarga, rieladas de carga gédefo i . 
el Gobieirno concede Las sitruiieaiities 
ventajas: 
Primas de cons t rucc ión . 
aiuxiliio financiero sobre l a forma 
de empréstito. 
Ljiis primas de cons t rucc ión son co 
M) sigue: 
Ejor tonelada de c o n s t r u c c i ó n gra-
MBÍ, sQgi'm que los buques sean do 
o madona, con o s in propul-
S ITUACION DE ALGU-
NOS BUQUES DE LA 
COM P m 1A T R A S A T L A N 
TICA : i : : : : 
« R e i n a Vivtaria- EÚigeiuia», en Mon-
tevideo. 
« I n f a n t a Isabel do Borbón» , en Cá-
diz. 
« M o n t s e r r a t » , sallió el 17. de Nueva 
fes m e c á n i c o s , ' p a r a l a n a v e g a c i ó n Y'01^ P ^ f - > . " ^ 4 " ^ 
ccManuol Callvo», sa l ió el 10 de Nue-
va Y o r k para. Cádiz . < 
uBuanos Aires», sa l ió el Ifi de Cu-
racíio para Puetilo (^iibello. 
«Aniitonio 1.(>I«IV.»._ llegó el 17 a Las 
aíltura, cabotaje o servicio fluvial 
«..jmertios. 
| w oaiballo indicado de potencia 
I^a la cons t rucc ión do m á q u i n a s v 
Puenas m a r í t i m a s v auxil iaros, ma- , 
gpHiia do buques, remolcadores, ] ^ ™ \ ? % ^ t n 
Waiaas v dratra^ <'Tsil-a de Panayn 
^•a- la consu 'ucció , , do dragas y l ^ b o Pa,lía- Sto(g!aipp?5e. 
^aparatos m e c á n i c o s do carga v 
ja-aríjq,- flj^g 0 flotanteis. gíraduá-
^ . f t á arim>mVa de su potencia, o roai-
tmxik), único. 
'fs wii.iajas liscafl-es son : 
^ u . v i u n parcial o total do las 
gWwcionos debidas por los proido 
g de asi iberos nacionales desti-
« slli   , -.salió-el 11 de Co-
mbo p a r a Sinigapor^. 
<cSan Calilos», en Santa Isabel. 
« C a t a l u ñ a » , en Cádiz . -
S u c e s o s d e a y e r . 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por c i rcular con exceso de velóci-
DE SANTANDER 
Inter ior , i por 100; a 70,55 por 100; 
« t a . . 
Cédu la s 4 por 100; a 89 por 100; pe-
,80 por 100; 
pesetas 48.500. 
Santander-Bilbao, 1900; a 71 por 
100; pesetas 30.000. 
D E M A D R I D 
Interior, serie . 
» • E . . 
D 
n . . 
B , . 
A . . 
C H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
> E . . 
> D . . 
• C . 
. B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerioano 





44> V r"ll:St,nir(""->n de buques de dad fue denunciado -ayer el au tonu- ferentes 71 
JP>. dUTarrte los primeros cinco v i l n ú m e r o 1.851 de "la : m a t r í c u l a de j ^ idem' ordináriié*..* 
. ' i f trabajo. San S e b a s t i á n . Cédulas 5 ñor 100 
a S r ' T i,.a•s'••,• H 50 P01, 100 de l o . POR I N T E R C E P I A R E L Azucareras estamnüíadas; 
tW-K ;>- ' "Mentac ión de las ma- TRANSITO : : : : : • . Idemno BStampiliadas.... 
b w '•|1ll,li,-s para l a coitstnrci-ióii de L a Guardia, munic ipa l denuncio Exterior, serie F 
' " ' l - areno y sus mieca.n,isni|(,s. ayer a don Franicisco Alonso, que Cédulas al 4 por 100 
M;¡(,; W""*- la. consl irucrión do apa en la Plaza, de las Navas do Tolosa prtnCog 
W dejó abandonados un au to -cumió : : , ; Libras 1 
Adíimll,',l'i , N ] K i l ^ ' l l " dorecbus de dos carros y una pilla, de tablas, in- Dóllars 
kíúr. , •''''«•''••s. por la. i n u s o n a c i ó n terceptaodo el t r á n s i t o . . i Franoos.suizos 
M I K!'. TK l Ü ' l ' F A T I N A Mtroo8i* 
A las cuatro v cuarto de la tarde m- flo j o , 
cinco anos, -a'contar de 
la pul^Iicación de esta 
c,W. :.;-/Jj fipa railes m e c á n i c o s de 
lijos v flotante, 
les a,:;' m n ' ,|'- tas puertos na...-.io,n.-i. 
-inivs 1''"'n'> (le c!i:!i1a.na.s v ren^den 
IftfeinnJ í,•Cn|',1 Pa'i'a -sendeio en I r s 
-IVÍIM L'U"L'LI"^ 0 c&ícteqé nacionia:) 
en (¿ r 0 1 ^ ' no auipíerior a 10 por 10o 
(|(1;n,IMe de las tarj,fas de Adua-
'f'io l'n,,!,",,tiio.ión o cx-porPioión a 
liarciw],!" s x ^ m las mierciancíaus em-
'io î-los Gn u'ffu'e's ""^"^''"'ales, cuan 
*e!60(> ^""^asen o desco.rg'a^en m á ? 
Hot a-, ,1l"'is '•''llocos o 600 tone1 a la-
p Z „ n T m ] ,ifJ í'-aba-jo. 
|,.v m , deem-se que el r-rovecto de 
w ' n e f i c i a a la- Ma,nina mer-
tlJll M-hi«ues.n, es de una amplú-
fe1eSfena!,fe. no teniewlo n í h . 
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D E B I L B A O 
M E C H E L I N 
/rA HADIOTRMv l l i A l ' l A 
i a ^ í a r eon i , oomceisioim-
V a f r s ;. S7V',ins de C.rrr-M.s v T.'-
•^inente " a"uil(,ia 'Mío i>ró 
i í ^ los 
v^iiipafún Ma 
^'"vicios 
,laJ:^PpOfcederá a las bpor tu 
«iones de estaiciom 's radio-
1 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
R E C O N S T I T U Y E N T E ENÉRGICO 
use Vd. e l 
del Dr. Atisttquá 
tns fOCOS OUS (¡i tamarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN IdS FUERZAÍ 
DESAPARECEN los VAHIDDJ 
y el OOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VINO OHA 
lox NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las MUJERES aUE tMAH se fortifica» 
US JÓVENES ANÉMICAS se curan 
los NEURASTENICOS los Agotados pm 
exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufaitaltu 
t% un vino riquísimo al palada* 
FONDOS P U Ü U C O S 
ObligacioneiS d.el Tesoro, venci-
miento 4 febrero, serie B , a 101,60. 
Idem del Ayuntamienito de Bilbao, 
a 75. 
Idem; del \puento de 15i'bao, emiisión 
7 cuero 1899 (cuanto ciuprestito) a 
•57,90. 
ACCIONES 
Básico de Bilbao, n ú m e r o s 1 a l 
120.000, 1.795. 
I d e m í d e m fin corrienito, 1.795. 
Banco Hispano-American o, 199. 
Crédi/to de l a U n i ó n Minera . 585. 
Idem í d e m fin corriente, 585. 
I d e m í d e m fin diciembre, con p r i -
m a de 10 pesetas, (i(í0. 
Banco Vasco, n ú r n e m s 1 ál 30.000, 
510. 
Biilibao a Portugalete, 520. 
Vaiscongados, 515. 
Nav ie ra Sota y Aznar, fin corrien-r 
te, 1.300. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , n ú m e r o s 
40.001 al 80.000, 460. 
Hlidlrooléatriica Espaikfla, n ú m e r o s 
56.927 a3 80.000, 130. 
T r a n v í a B l é c t r i c o , de Bi l l iao a Du-
rango. 1.^,50. 
Sevil lana de Electr ic idad, 105,50. 
Baiseonia, C70. 
' iPapelera E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 aj 
80.000, 88. 
U n i ó n E s p a ñ o J a do Exinilosivos, 303. 
O B L I G A C I O M Í S 
AaSturias. Gafl icia/y León , p i imor j . 
háflxxteca, 59,60. 
Zaragoza, . Paimplona, Bjircelona 
51. 
iNortiCS. pnúmera serie, prjmiora Iri 
poteca, 60,85. 
Segunda serie, 58,55. 
Quinta serie, 57,65. 
EiSipieciales Nortes, • n ú m e r o s í a l 
100.000, 98. 
Eiloctra de V.iesgo, 82,50. 
Paiineilera Esna-flola, 79. 
CAMBIOS 
F r a n c i a : P a r í s choque, 40,60. 
Academia preparator ia . A lvarez 
Srege l ved los resultados obtenl 
dos, en el pr imer a ñ o de s u actua-
c ión , en 7.a plana. 
A . F . C á r c a b a 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
SANTANDER 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
" E L FINANCIERO" 
Los trabajos que pub l i ca esta gran 
'.wiisfta semamall, que consta de cien 
ná.H'inas, son los siguientes: 
Semana Intemacioinall, por M i lió: 
La indaistria y el comeircio brli táni-
;os, por Jullio Barroso; L a adnflteira-
•ii'ni de los vinos espafioles en Cuiba.. 
x i r Angel B e r n á r d e z ; Escasez del n m 
•uino de h i e n ó e n el muindio, y sus 
causas, por E. Alvarez Mendilur.1; 
% alza de las acciones del Banco de 
íspaifía, por J. Ceballos Tanesí; L a c r i 
3>is de l a agiriaulbtuira espafioila; En-
••eílanjza iiroíesio'ninil aseen unidora, ino-
VDSrjuiéfl Mal lén ; Mercados Naciónal les 
/ Exí ranjeoos» por J. G a r c í a Arraite; 
L a c o o p e r a c i ó n entire "Banco y fabr i -
calntes tripllieairá las exipoait.aciones de 
autor t ióvi ies americanos; Impresaomeb 
de l a semana; L a Sociedad Geneyal 
Aízuloaii'era de E s p a ñ a en 1921; L a ren 
t a de Aiduainas en 1921. 
Ciróaiicas de Vallencia, Figueras, So-
r i a , Alooy, Barcellona, Vizcaya, Allie-
n iania , I t a l i a , F ranc i a y Gran Bre-
tafia. 
Secciones de I n g e n i e r í a c Indns-
t ráae , M'imería y Mfetaflurgííi, Navega-
pién y ConMruccdoues Niavutíes, P e » 
<-a. (".unsoi \ a-' e 1 lolustrias de r iv í idas , 
Son-uims, lnipoint<icló-n y ; ' Expon-íaciión, 
iBolsa de Madr id , poi- S u á r o / . 
. Notas Financieras y MercaaitiJes, 
FerrincaiiTMes'; .Tuntas gene raí es, A v i -
sos oflcialles, Biiljlliografía, .Coitizalcio-
mos de vallol•,es,• etc. 
Oificinas v tal leres: Pase o. do Bosn-
les. 62, Apartado, 469, te léfonb, 243^ . 
Madinid. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIAA'XÂ  
N o t a s d i v e r s a s . 
1 . . . 
L A C A B I D A D DE S A N T A N D E R . - , 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el s iguiente: 
Comidas distribuiídias, 661. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al-
iDiengue, 9. 
En,viados con billieté de fer rocar r i l 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en e l t d í a de 
hoy 139. 
•VVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAÂ 'VVVVW 
T R I B U N A L E S 
SEÑTIÍNV.IA 
Ivn l a ca,u<a s '^nlda a l l i l a i i o Gú-
mez y Gómez, por hur to , en el Juz-
gado de S a n t o ñ a , , se l i a dictado sen I 
temeia, por conformidad de ¡as par-
tes, c o n d e n á n d o l e o. la pona de 15(; 
p o s e í a s de niuilta e indemiri ización de 
91 pesetas q l perjudicado. ' 
I S E Ñ A L A M I E N T O S 
Juicios orales que ham de celebrai-, 
se durante el presente mes: 
D í a 24'.—El del Oélíbl, por injuriao: 
contra Gabino HCastillo, ponente, se-
ñ o r Seijas. 
D í a 27.—-El del Oeste, por atenta-
do; contra P r i m i t i v o E s c a n d ó n ; abo-
gado, s e ñ o r Mateo; p roen í r ador . , se-
ñ o r B á s c o n e s ; ponente, s eño r S/iia^. 
D í a 28.-^El del Este, por hur to , 
contara Avel ino Alvarez; abogado, se-
ñ o r L a v í n (don J. ]VÍ.a); procuradoi-. 
s e ñ o r Bisbaíl; poneaite, s eño r ipresw 
dente. 
D í a 29.—El del Este, por atontado) 
cont ra Gerardo F e r n á n d e z ; abogado, 
s e ñ o r A g ü e r o ; procurador, s e ñ o r L o m 
bera; ponente, s eño r Seijas. 
(VVVWVVVVVVVVVVV\AA'VVVVVVW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
CONYOCATOBIA.—La Sociedad d é 
alhañii les c e l e b r a r á j u n t a general 
hoy, auiércoles , a las seis en p r imera 
convocatoria, y a las seis y media 
en segunda, para t r a t a r de u n asun-
to urgente. 
So ruega a los ' comij5añieros asistan 
con pun tua l idad . 
n<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\â AA-\̂ ÂAAÂ VVVVV\*̂  
E s p e c t á c u l o s , 
T E A T R O P E R E D A : COMPAÑIA 
H A M B A L . — H o y , mié rco les , a bis 
seis y cnarlo y diez y cuarto, estre-
no de l a segunda jornada , en cinco 
actos, de la obra, dé gran e-Spectácu-
lo, arreglo ele la novel-a de AlejaUdio 
Duffiiia?, tiitulada LOS TBES MO&i 
QUETEBOS. 
¿ A L A i\ARBON.—Desde las seis, 
«Los d u e ñ o s - d e l m á r » , p r imera jor-
nada. 
I ' A B E L L O N NARBON.—Desáe laa 
seis, «¡ F a s c í n a l o s , . m u j e r ! » y «Char-
lot, en l a g r a n j a » . 
i oieaos 
D E B E I S DOTAR A VUESTRAS E M -
BIABCAJCIONES del motor aux t l l a r 
ÜNIVERiSAL, que es el mejor y el 
m á s barato. Vale 3.2S0 pesetas,' cpn su 
ooaTeSpondiiente eje y hél ice, l en icn-
d«3 siomipre a l a mano las piezas de 
repuesto. M á s de DOSCIENTOS MO-
TORES calocaídos sobre t rahioras na-
vegando en l a costa camtáb r i ca . 
Reisresentantes: Laisso de l a -Vega 
y Castellanos. S a l ó n Exposición.—' 
Paseo de Pereda, 21. 
G ó m e z K u i z R e b o l l o y C p . a 
HSENTE5 DEL i ^ £ } J & ¿ / 
Unicos proveedores de -r^g-^-w^-r^ 
piezas LEGÍTIMAS » ' 
Coches y pn^-w-o «-^ para entrega 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón de li Lares, 11 (frente estación Norte) 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta da 13 a 1.—Alameda ! . • H . 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O S 
El Alcázar M A R C A R E G I S T R A D A 
P Ü R H I C A D O L a Exclusiva 
ÚNICO E N S U C L A S E 
S U S T I T U Y E A L A MANTECA 
P R E M I A D O CON A L T A S R E C O M P E N S A S 
Pídanse en lodos los esíableclmieníos 
BXPÍDENSE A TODOS L U S PAÍSES 
Fábrica SANTA LUCÍA (S. A.) 
José María Cortíguera (C. D.) 
SANTANDER ( E s p a ñ a ) - T e l . 333 
Casa especial en ropa, blanca. 
CaUe Juan de Herrera , 2. Tel . 120. 
F O T O G R A F Í A 
S A N F R A N C I S C O , 18 
Postales. 
Retratos de bodas. 
E S M A L T E S F I N O S (gran moda). 
Ampl iac iones . 
T r a b a j o s de g a r a n t í a . 
Ourioión rápida con ANTIOATARRAL García Puárez. Antiséplico de laa vías resps 
ratoiiaa y reconatituyeDte enórgico. No contiene calmantes solamente antiaópdoo-
Venta: Farmacias. Madrid, O. Recoletos, 2 .—LABORATORIO. 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON Y 
P U L M O N E S 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
V E L A SCO. {Si SEGr íNDO 
D r . V á z q u e z n d t a n d e . 
G I N E C O L O G I A : PARTOS 
De regreso,- reanuda, su consulta. 
SAN FRANCISCO, 21 
D r . L i e r a n d l Q a r c í a 
mi n m t m i or m m i DK \ m m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de l l a 1 y de 3 a 5. 
P E S O . 8. ESQUINA A L E A L t A B 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de alerina v $ale* de Alceds v Ontaneda 
A W O T X . — P A G T N A I . 
HMMMMMMWVWMMIWW^^ WWMMMVWWiMHVW^ HWMWWWWWM*^^ WM\*MliMW>MIV*M^^ 
22 DE N O V I E M B R E Qg 
C a s a M e n d l c o u a g u e . 
DERInA 
K A K G A S ' B E G I S T E A D A I 
i A S A I I T A I I D E R i l A 
FABRICA EN PRONILLO 
(FÜNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 
ASUELA, 
B E C E R R O S . 
IVAQUETAS, 
BADANAS, 
M E T I S . 
BOX C A L F , 
C O R T E S A P A R A D O S . 
LANA. P A R A I N D U S T R I A S Y COL 
C H O N E S . 
GARiNAZA BASTA Y FINA. 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
ROS, 
ALMACEN: Cubo, núm. I 
(FUNDADO E N 1866 
V e n d e ; 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA G L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALATA 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
B L A K E Y . S . 
T A C O N E S DE GOMA «PALATINE» 
E «HISPA NI A». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e o j i b r a y l a n a r 
E L R E M E D I O MAS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T Q S » son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PIDANSE KN T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
L o s que t engan ¡̂¡̂  IWI " s o f o c a c i ó n , usen les 
Cigarrillos antiasmáticos 3̂  los Papeles azoados de l D r . A n d r e u , 
que l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche. 
A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A 3 E D E Lü-
NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . - C U A -
D R O S GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amó» de Escalante, n.* 4.-TeL 8-23.-FAbrica. Cervantei. V 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V I A J E S D E L U J O D E SANTANDER A HABANA 
E l 15'de D I C I E M B R E s a l d r á de S antander el grande y m a g n i f i c o J V ^ Q T 
esipañol . . . 
^ m á s los impuestor. 
m ^ - ' r - ^ Caipitán: DON L U I S D U R A N 
admitiendo cangá y pasajeros de todas cilases pa¿ra HABANA. 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
p p ^ p r n - Segunda id 1.100 — / , 
P E E C I O B . . Econ6mica íd 800 y 850 
Tercera íd 500 
I M P O R T A N T E . —E N SEGUNDA1 CLASE H A Y CAMAROTES D E DOS 
L I T E R A S PARA M A T R I M O N I O S , S I N A U M E N T O ALGUNO E N LOS 
PRECIOS D E LAS LITERAS.—REBAJAS A F A M I L I A S E N P R I M E R A Y 
S 'EGUNiDA GLASE, D E L 15 POR 300. 
L a salida siguiente l a efeotuairá el vapor I N F A N T A I S A B E L en l a pri-
mera qniiracena de enero. . 
Piara m á s informes, dirigirse a sus consigniaitairioa 
A f l L U S t i a ( 2 . V r e v l l l a y F " ® r i a « r a c l o ® « r © í « i 
M U E L L E . »5.—SANEAN DE H 
1922 
o i e p e s a r a . 
N I T B A 
NITRA 
m o d e r n a . 
(antes 
V E S K T 1 3 0 
1*1̂ 0 c é u i r k o , COÍI llave on mano. 
I n f (n'ii riRtráu ©áta Aji 11 ni n fe l í a c iqn. 
S E T R A S P A S A 
una t ienda do ra\]¡ns y 
por tener que auseaitar 
tiene poca e 
ImfoBMies c 
imt'ia; 1 






MENDILTA Y CENTENO 
Fxc orla do res" de la casa Rodríguez. 
E n es ta nueva C a s a e n c o n t r a r á n 
G a b a n e s y trajes desde 100 pe-
se tas , y h e c h u r a s desde 60, con 
g a r a n t í a de corte ŷ  c o n f e c c i ó n . 
PraiislODal:: POfSTCllUtBCSJ? 
H O T E N E M O S I N T E R M E D I A R I O S 
V E N T A D I R E C T A D E N U E S T R A P R O P I A F A B R I C A A L C L I E N T E 
[alzÉs lie M u M i para ñ a s . laballei s niños. 
M u ineiieiara B i s M á a 12 años U ÜQ p!ai. 
S i l e n c i o s a s f i e l t r o c o n f o n o ; t o d a s l a s 
m e d i d a s a 1 3 , 5 5 p e s e t a s . 
6 
Calzado con suela de goma ROMPE ROCA interminables. El mejor calzado para invierno 
Inmenso surtido en zapatillas. Especialidad en calzada para CABALLERO. 
L a s antiguas pastillas pectorales' ú* 
Rincón, tan conocidas y usadas • po7 
el público santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y pfeccio-
oes de garganta, se bailan de vente 
en la droguer ía de Pérez del Molino 
en la de Villafranca y Calvo j en T 
farmacia de E r á s a n . 
S R A . N C A F E _ R E S T A U R A N T - H O T E E 
lapeclalidad en bodas, báncfñetei 
Caleíaecldn.—Cuartos & % fcaíú ^ 
Ascensor, 
E L C H T I O 
SUCESOR D E P E D B O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 1» 
Mava, manzanilla y Yaldepeñái, 
Servicio esmerado en comida?. 
Catecismo de maquinistas 
y í o g - o n e r o s . 
JSsta obra es de gran atilidaS pws 
los que se dedican al manejo de toda 
clase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y trada-
eida a español por por 3. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín! 
Se vende en l a Administración de 
%«t« periódico a 3.50 pesetas ejemplai 
Se reforman y tñe lvet í fracs, teño 
kins, gabardinas y uniformes. Per 
fección y economía. Vuélvanse traje» 
y gabanes desde QUINCE^ pesetas» 
M O R E T . n ú m e r o 12, segundo. 
sesvieio D I H R I O I I V U S B I S 
B O B A S D E SALIDA 
De Ontanedas«isa 10'15'di la m t l a » 
De Burgos: a l a i 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferroeanUei 
de Santander a Ontaneda y da L a Ko-
bla, on Oabañaa de Virtui. 
para sacerdote, se necesita, en pue-
blo. Infunnes E L P U E B L O CAN 
TABRO. 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 al 1923 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
-OS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E L A S 
DEMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
E S P E C I A L RARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
SEGISMUNDO MORET, 5 
S A N T A N D E R 
EMULE MARTINAU 
Diploma de Honor en el mcurg? 
internacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Ciará, 
i.—Talleres : Cuesta de la Atalaya, 5. 
- T e l é f o n o 9-93. 
P i s o e n T ó r r e l a v e g a 
iSe aílqnMla umo con tres fadiadaiü 
heinrrunisais "vnislbais, bmo, te-rmosiíá^ 
iaivadoiio, igian-alaie, hueita, jairdín y 
d«íi.wind'C'iifia.s vaTriias. 
Rialzón, pieibuiqiuiería de don José Gó-
miez, Torrell ateísta. 
iotomóvlles y camiones de alquiler 
Ser?lclo permanente j 
PRENSA PARA OOLOCAB MACIZOS 
"ll 
Stock de ' la* E a s a i 'má« ucreili* 
daa en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L 
Venta de automóvi le i nueTOl I « 
ocasión. 
Precios sin competencíi i 
Automóvi les en venta: _ 
E S P ANA—8/10 HP. , faetóli 
brado y arrangue eléctrico. _ 
F O R D - R u e d a s metálicas, laeww 
B E N Z . ' - Limousine. ü ^ r ^ 
Bosch, estado de nuevo. ......tni 
OMNIBUS «FIAT.,, F , 2-1» aliené 
Idem -Id., 18 BL—30 asientos. ^ 
Idem «BERIJET», C B< ^ 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 ^ ^ . ^ m 
CAMION «BERLIET. -4 tone ^ 
Se venden automóviles J cauu 
prados, garantizando las ventai u 
se realicen-i . 
SAN FERNANDO. HUMEBOJ; 
fni'ilil 
C A L Z A D O S 
persona para llevar c o n t a b ü w ^ 
lamiente pon Ja rnañama.- " , ^ 
indicando edad y referenic^, ^ L 
Admirii^traición, bajo s01'16 '^^ 
_ III 
Vía Cornelia, 9 , J A ^ . ^ ^ 
B n c u a d e r n a c i ó ^ 
D A N I E B G O N Z A » U 
Calle de San j o ^ ^ ^ ^ 
H o t e l e s n u é ^ 
nrecio W 
1 vendo dos, llave en ™ f n ° ' ¡ . ? ^ 
Idico, s i t io cén t r ico . InfoWBes-
iRiédondas, 9, c a p á n t e r í a 
h m d e P e r e d i , & $ ¡ ; J 
^nú-ageniGS d« HEEMAF, Heng (Holanda), i . 0 $ * 
Motores, alternadores. ^ n S Í o r ^ -
k d a m o t o r e s d a a l t a f n a . flinniilini 1 Hpii B ¿ 8 i 
para fundición de hierro y bronca. 
, A V I S O S : B U R G O S , 26, T A L L E R 
E 1952 
5Í DE N O V I E M B R E B E 1922, 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
L a s s e s i o n e s d e P r e s u p u e s t o s . 
Tinio la pmas'idieiiicia dea alcalde ac- ' C A P I T U L O V.—INSTRiUGGION 
• T I M don Angtd Breñosa, coman- P U B L I C A ' 
cl,i "ró^-pr^ el Atomiaipio el estudio v A-iítíaudo ^niico. Iiitereses de iras- ^'cto dGl (Iue Uenen establecido los 
l a carne de temeira, no obstante des-
eenider en nn v-einticincn pnr cienín 
eO jiierin de estas Yesos. 
L a Cooipernliiva. del )>ersonal de la 
Coinstrmdora h a estahileicido una ta-
bla regiuiladora, exipen)dn%mdo la car-
ne con una rebaja considerable res-
E l d í a en B a r c e l o n a . 
A R t f X . — P A G T N X 1 . 
tatoíl ajeros. 
Por l a Sociedad de Vecinos se es tá 
i>-est ionaiwlo cerca de la Oooiperativa 
Tninitea^'er • ! Mnraarpi^ 
art¡m "de 1:1 Mioimaria de la Con ir- cn.poroiies, 336,68. 
Ap presupuestos sobre el próxi- Se aipinie-ba. 
T e ercicio. C A I ' I T C I . O VI.—CORRJBGGION 
ím- el secretario se da lectora de la P U B L I C A ]a conces ión de los bene.ñcios en es.e 
uímoria presentada por la Comisión Artícmilio 2.0• Reii,n!tagTo de raciones a*™**1* a los socios. _ -
' Presupuestos. Y socorros a presos; etc., 1.000. , , ' ' \ COB()> 
T.niiiimda Ja lectura de ésta,, so So. apuwba. D í a s pasados los lobos devoraron 
. .. .enta de un voto partiicuilar ftf- C A P I T U L O ¡y i l . - EXTRAÓRDÍN V- ires a9T10s' (l0 la vecina de esta villa 
o,n oor los señares .Alonso v Pal- R I O S Benigna Gutiérrez, en las inmedia-
S w T en eil cfue soliicHaui un au- Articullo 6.o Eventuales, 3.6W 27 ciones del ;pozo de L a s Sanguijuelas. 
5 0 "en los sueldos y jornales de Art. 7.» Ces ión de terrenos, I66,r.0, entre Cañeda y Remosa 
S el personal. Se a.pn;!fl.a. Enl Bolmu- también UeVan devora-
Rl señor Campos Corpas felicita a C A P I T U L O IX. — R E C U R S O S L E - das y a ' m ú s <1e ^ w e cabezas de ga-
fefr/musión por la labor realizada v G A L E S PARA C U B R I R E L D E F I C I T nado' e,ntre ^llas una hermosa potra 
Lmcia como propósito de la mino- Artículo l.-» Reesirgo en la conCi- <Pe va l ía /OO pesetas; una muía , de 
51 conservadora, ir al arrendamiento buciión de imnaiebles.~09.^0,82. 1-500, y las trece restantes de gana-
'•HOTBE I de la cobranza de arbitrios. Art. Idem de sabsidio. 229.836,24 (l0 "vacuno. 
kmmAm I RI señor Diez -lo Ve.lasco felicita Art. 3." Iirupinestos sus;itirtivos . 
" I ¿ t ó n a la Comisión de. Pcsupues- 2.5.18.300,10. 
stei ,^ • ¿s y rechaza varias partidas, eirt»c Art. i.0 Cédulas p e r s o n a l e s , 
bafi% | ^jjg; en los ingresos, el de 50.000 pe- 114.Gi9,10. 
MUS poi" arrendamiento. ' Art. 5.u Arbitrios exti-aoi'dina'rios, 
" Dice que la minor ía maurista es •tt.50,03. 
coinoidente con la conservadora en Art. (>." Idem a solicitar del C.p-
el arriendo de la cobranza de los ar- bienio, 12-i.-420,63. 
¡iijriris, que suponid.rá para el A y un- señoi- Vega Lamerá llama, la 
MABTm I ianiieato un aumento mi la recauda- a d i c i ó n de Ja Comisión de Prosu-
•nn 5. u • «iÓQ de 800 a 000.000 pesetas. !"!• •O.os S(d.r.- la, cnusio-nruMón que. 
Considera como única solución la por recairgo en la contrihirciión del 
emisión de un empréstito de veinte subsidio, baee la Comisión. Añ ido 
luillmtes de pe sel as. qne no tiene explicación qnro liabi -n-
E L C O n R E S P C W S A L 
Reinosa. 20-XI-922. 
'oa de la 
nistas 
V a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" E d a m " , e n t r a r á e n l a m a -
d r u g a d a d e h o y , m i é r c o l e s , 
p a r a s a l i r e s t a m i s m a t a r d e a 
l a s c u a t r o . E l p a s a j e e m b a r -
T s P i i o r A", del Campo propone mi- doso recargado fkwr^l Esta/lo con- C a P á a l a s t r O S V m e d í a e n 
«e discuta el voto pairticnlar en lo tnibuición, se calcule en 229;836,24 d -
nnillo: 
que por ino-resf.s coitrespoi^e. producto del 33 por 100 sobre las cuo 
],(. defieiiiiiion los señores Polvorinos tas Cjpe sa:lisi'areo all T&*J3m \y.-i- con-
v Alonso, que señalan como arbitrios ír ibuoión industriar y de comercio, 
qué pueden crearse para atender el Olee que la cantidad verdad que 
alimento en la n ó m i n a defl personal dehe reoandarse. según da.ios (pie pp: 
Asodá- I d cobro de la décima en l a contnbu- eoe, y da i M iur;,. eS la &O.OO0 pie-






que os aj.'robada por eJ 
p u n t o . 
E n T o r r e l a v e g a . 
S u i c i d i o d e u n a s e -
ñ o r i t a . 













Especialista enfermedaSes nlflols 
Consulta de 11 a l . -Paz. n ü m . 8. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
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ai las mercancías ffue entren en la enmienda, 
jKulteión para su consumo. Mninioiipio. 
"Sfe oponen los señores Vega Lame- pj señor Veg-n Lamerá vota en con-
Í de Velasen, Mateo y A. del fra de las consignaciones por immies- Bmmo ocairrido por la m a ñ a n a en la 
Campa . . fo» sobre Pis (•.•unes, vinos, cédulas cindad do TnrrehaVe^a 
El señor Pol-vm-nios u .^ te en qm perenales, i ...pal i nal o y caianiajes RrÓTOmietníte a l & sfete se arrojó 
sn establezcan e.<os n i ar s os. aun de lujo. u n 1>aJlc6ri a l a calle, una distoi-
ctmnln se doatme-n a otio t n. este voto en contra se aorueba ¿ufidai señarita de amiiella locaMad, 
mmi* á asunto a vota.ci.m. se re ^ caip.'l.alo. S f f l d ^ ^ & S ó f i S é S S ^ 
.1 voto particular por U votos CAlMTI Cn X: R K I X T E C R O S ^ t ' u t c í m Ü l d o n d e ' ^ t á i ^ Z ? 
contra 4. „ , ,# Articaiilo 1." IteiiiJi-.:ur.i de Dtwras ¡n- hten rellaícioirid-ü 
Por « u ^ . . ad se a y m ^ a la d.-Nd-s j oln.s c o ^ p í o s . 2,000. ^ ^ 'nos m ^ n . esta señori ta esto. 
m y se entra a discutí, la totali S y i ^ u H m ,, , S t ó a l a desde hace mai^ho tiem-
Md , , ,T x F R E S U P U E E T C D E GASTOS ^ 
I.ft.examina el señor \ e - a Lamerá. C A I ' I T M J / ) [.—GASTOS D E L A Y l ' X - 1 ^ h a caucado en Ton'efla-
I rcf'tp.fndf. algunas f.raisionies que se T W l l F X T O h,u,oewu "tU™^.-- AV CT 
' «precian en la totalidad, c- nma.;-!,- Art-ícub. !.•• Su'fdo de los emn-Ya- ^ n r i ^ w n -
Ignnas conisignaciones, entre las dos. 110,415,76. _ _ • r - k r % r % ^ i - r r -
primerais una .pm atecla al Cuerpo Art. .'. • Abr.cria! d- • C O R D E R O A R R O N T E 
^Ijomberos, por ouiyas razones ainun Art. 3.» Susicriipciones, . m 
[lia-quie votará en contra de la iota- Art. 4." C o n s f - r v e í * ^ ' y rejiaración 
^ . .•- de la Gasa Cócífidstorial» "BOO. 
h! señor Vayas señal!a o l í a onwftion Art. 5." ReaKirarión de e-fectos y 
oomo es la de que no se consig)ne can- niob.iília.nio, 100. 
•tóted alnaima paira conceder el des- Art 7" Quintas 1 700 
«aso semanal a los guardias muni- M ¿ s\, GmboB"áe' réprese.ntaci.hi, 
apaues, bom.boros fijos y evenitaiaJes. ] | ooo. 
IwoiKleayis. omipleados ' de arhitrios Vobre el Artícaiflo 1.° da! sueldo de 
l l S r ^ fac,ll|,lklltlV0 (1e 3íl Casa de ^ l o a d o s , el señor Polvorinos de- E n Sevilla, donde res idía , dedica-
ra , ñende su voto particadar para que do conLctantemieniite a sus iifcgocios, 
í f ^ í c i ^ d lP nn?Ht'a r l - n ^ Z ^ " . ^ ^ a ^ l o s los smddos en un 2o ,at a,ha. de entregar su alma a Dios, el 
& ^ u ^ t T < r- • m ; n ,i,ir 100 los ^ < i * * Í * m eo ka actnia- r ^ Hable v iHmdadoso señor don 
tóSfíf t^nía por que m- M.d.a(1 ..guadas menoa^es y n n tan- Juan P a r r a v AUha, cuya familia, 
Í | S . a deseanso to por m á s reducido para el aoreciadfeima'en nuesfa-¿ buena so-
Ante ' 
% i Lamiera sobre el servicio de in 
u f e ' . ?™^9ia e] M,aJteo f16 Vaga Lamerá, A m ó s del Camipo y'Pe- l Y ^ M o n t a ñ a ~v"'"suis Was~VslaniCia . s 
' ¿ n ™ i n n ? n ^ ^ f f V0tn P - 9 » ^ ^ 9iend0 desechado por rido aquí caita1 de naturaleza, a" Ja 
' C t n S n n .mijuestos que re- ,0 vai(OS contira i . voz que arraigados afectos v simpa-
S í S - t Sa:U0ad0 ing^S0 Para Se aprueba d resto del capítulo, t ías . . 
k s ^ v . ^ • . o ^ n c ^ ^ com,(> h'aiI1 tramfwswMo las horas por este motivo, nos hacemos eco 
m & ^ ^ t l ^ r ^ L T '^kamentaa-tas, se acuerda suspen- del triste acaecimiento, que habrá de 
m i ó ame 4 „ w.' ^ í ? 5 ^ f í ™ . « i v '1e'1' ka -sesión para, continuarla miaña- cansar profundo dueJo entre los a j t 
K w ^ ^ i J T r ^ J " ? ^ " ^ 3 ñ!a> j ^ s . a las seis de la tarde. morosos amigos que tan distinguida 
\x-.yxx\xx^x\xxxxx%x\xv.x^\xxxxxxx.^xxxxw faim¡|j;i, tiene en nuiestrá cindad, y 
p^irticipando también nosotros de su 
tribuilación enviamos a l a señora viu-
da del finado, doña Paz de. los Re-
yes, y a sus hijos nuestro pésame 
iseintidí-si.inio. 
De P a r í s . 
misión tiene mmy hien estuidiia-
fenrua d'1 satisfaieer esa consig-
^recho de los emir/loados, a Tos 
i coafPde un wneildo mezquino 
g a l e g a los bemeftciios que con-
1 » ¡a legiiglación. 
tífica el señor Mateo, diciendo 
\ L es la í.'-misión de Presupues-
• smo la de. Pol ic ía y el Ayunta-
„' ^s qne tienen que resolver 
aswnto. 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o 
v l n c l a . 
I\W¡Í Pl vot:0 011 f'^atra del señor 
I «W. ise aixriK'ba. la. totalidad. 
U SESION DE A Y E R 
dad, ?c' 
r.-Scriliir' 
D E REINOSA 
U N A R E Y E R T A 
Esta tarde, a las cinco, promovie-
a l ron una reverta los vecinos de L a n 
J V " el •Vv-uintau >nto la liscuNión Uu'u"- T Ó t ó s >' J"Sr ^ 
te^upneS munici a l e f Antonio Fernández, del mismo L a n -
l ^ - la 'sesnón (T l o a S acci- ^ , p n - si ^ d dkl 18 mC8 
D e c l a r a c i o n e s d e l c a r -
d e n a l M e r c l e r . 
- iPAÍRTS.—-Eíl cairdioinail Mercrer, inte-
' i-0 P^adnoto de ñneais y 
•408,50. 
Itaftereiseis de láiminias 
;i 7'... OO 
^ Inter 




... ...o x.xcu^.o^ como hi-
,s-y iradas, mi el brazo izqu-K-rdo y'pier jos pn-opios. 
•na derpHvi Ardonio DleiS!graiciiadannieaiit.e — añadió—, r 
y i ^ • , r - ; ; ; „ w « ^ . . d •»«»*«» - « « ^ i a * * * * * * * * * * « 
no 
dehitda 
í 5 i." ^ ¡ c W i n b a i m : 2:i8.437,80. avisar a la Guardia civid, l a que im m ^ o b s t a n t e - t e r m i i n ó - imestros 
jnie<iiataimenle procedió a instruir el ^ eomhatido para deíen-
o x í t o n o a t e s t ^ e l MERCíy>0 & por deber y por l a ^ - i b e ^ . . . 
L a feria y mercado coi. ooy . 
han estado m£UíV auiiicidos. Los ore-
«•ios del ganado cont inúan en des- ^ " ~ . ? ' ' 5 o j » f * l c *-> ^ B " - «1 
C a r l o s R . C a b o l l o 
Las patatas se cotizaron a tres pe-
setas arroba, jas de riñon: á dos po- MEDICO-CIRUJANO 
obras aJi1'11:'1''' sobrp benefieios setgs veintioineo céntimos, las blan- filHECOLOGIA • - • P A R T O S 
aí,0Mtoi Ay^.'lamiontQ 2 000 cas; aves, de 7 a 10 pesetas, y hue 
jj vos a i i - De 12 1/2 a 2. W a d - R á s . 5. tercero. 
•W, Ro ':'-:"h,idei1iasj 57.708,2:5'. 
mi. io Affuas, 900. 
S s , 5Mfí'o{o6rilc"iais Para oonstruc-
%t. io Y ' ^ do tea. «186. 
¿ít. ^ ^ i ñ o a o i o i n e s í 7.257,36. 
• ^'ablecLmienitos públicos, 
fe I j ÜgMa», 7.202,40. 
S o m a t e n e s y l a d r o n e s , 
a t i r o l i m p i o , 
P R O T E S T A D E L O S CO'MER-
CIANTEiS 
B A R C E L O N A , 21.-HDe once a una 
de la tarde, los comienciantes de las 
RaniibOas han cerrado sus estahlecl-
iniienlos comió protesta contra la Com 
|)añí,a djeOj íM-d ropóliitamo, q¡u.e tiene 
la intención de utilizar las Ramiblas 
•para construir l a linea subterránea. 
Después los conne.rcian.tes se orga-
nizaron en mani fes tao ión que. desde 
las Ramblas y por la calle de Fer-
namdo, se dirigrieron al Ayuntamien-
to, donde fueren recihidos' por eil al-
calde, ante eil cual hicieron constar 
l a protesta de los comerciantes de 
aquella barriada. 
Los comerciantes se disolvieron ipa-
cít icamente, despaiés de híaber oído 
las nromesas que les hizo .el señor 
alcalde para var de satisfacer sus 
deseos. 
S I N D I C A L I S T A S A B S U E L T O S 
Hoy, termiinó 011 la Auldiencia la 
vista, ante el Tribunal del Jurado, 
de Ja cansa instnii ída contra los sin-
dicalistas Alcón y Vailero, acusados 
de ser los autores del asesinato de 
Luis Tehcrt. 
De la defensa de los procesados es-
tuvieron encar«ados el diputado se-
ñor Casanovas y el ahogado señor 
Barriobero. 
'Él Jurado dictó veredicto de incul-
pabilidad. 
E L C O N G R E S O D E S E G C R O S 
Ayer tarde se iinautgnró en eil Ayun 
ía.mieinto el Congreso Nacional de Se-
guros. 
Pres idió primeramente el alcalde, 
y despnés efl señor Ferrer y Vidal . 
IIov cel.eb.ran sesión las secciones. 
T E R R I B L E I N C E N D I O 
E n las primeras horas de esta, ma-
drugada se inic ió un violento incen-
dio en una. fábrica de. tejidos, sita 
en la calle de Wad-Rás . 
E l fuego, que encontró materia 
abuindante para la combustión, to-
m ó desde un principio grandís imo 
incremento, siendo tal su intensidad 
que los esfuerzos y actividad desple-
grolos por los bomberos fueron ín-
n tilles. 
L a fábrica, se derrumbó en míenos 
d¿> hora y miedla, pucllendo los Oom-
beros dominarlo a las dos horas de 
iniciado. 
L a s pérdidas se cailc/ulain en imipor-
tante cantidad de miles de pesetas. 
No se registraron, afortunadamen-
te, deseracias personales. 
S O M A T E N E S Y L A D R O N E S 
E s t a madrugada en la barriada de 
L a s Cortes unos somatenistas dieron 
el alto a n n grupo de rateros que 
merodea'ba.n ñor aquella barriada. 
I^os ladrones contestaron haciendo 
varios disparos contra los somate-
nistas, qniienes a su vez hicieron fue-
ero. entaMándose un vierdádéro com-
bate. 
Los ladrones se dieron después a 
l a fuga. 
Has ta eü momento en que comuni-
co no se tiene noticia de ntuie en l a 
refriega hayaai ocurrido desgraciao. 
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L a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
d e l t e a t r o R e a l . 
L a Eunipresa del toatro Real reunió 
amoohie a u/nos cuantos ca'ítio&s y ami-
gos suyos para dar cuenta de ios pro-
pofsitos quie tionie p'ara esta tenipo-
radla. 
L o s propósitos son buenos. E n esto 
sigiuie las hiuellas de todos los empre-
«arios del regio coíliseo, y lo que hace 
falkia es que liuiego tenga confinmia-
c i ó n lo que ahora se proponen. 
Niosotros miosrtramos ipradilecciión 
por l a múisiea españod'a; es justo y 
equ/iitativo, y estamos oMlfgiadoe mo-
railimenlte a defemdier «ia los de casa». 
Tall vez esciuichiaimos con mayor aten-
c i ó n y recogimiienito, en los concier-
tos de l a Sinifónioa, lias composicio-
nes de maestaíbs esp^añoles quie las de 
los de allende las fronteras, y por en-
de nos parece qne em muiestro jn'imier 
teatro diebe guiardianise um lugar pali-a 
nnesitros inútaLcos. 
Efijté es eil propósito, s e g ú n nos he-
ñ ios enitea'aiidio pon" los quie asiistiemn 
/a lia reuinión de aî eintuiiia del ourso 
niiinsicaíl. del pensa.miento de la E m -
gwesa. Nos iuleignaire-mnos que esto ten-
ga confirmaeión y no quede, como en 
amterimvs temipioaiadas, en u n buieai 
deseo de prinici]wois de. temporada. 
E n el idiioma de Cervantes se can-
itairán las obi'as «Jiardlín de Oniente», 
G. Manitinez Sieaina y J . Tu riña: "Yo-
landia», de Amiegiui, y se repandrá 
«La Dodores», de J . Dret.'m. 
LJ «epieiiúoriio italiano será el y a co 
nocido de ((Aída», «(Africana», "«Qar-
mem», «iFavoi-iita», «cRigaletto», («Ote-
lo», («Payasos», ««i&ansón y Daliiia» y 
««Tosoa». 
E n franoós, «Thais». E n ruso, «Bo-
r i s Gouidonow», de Mussmiski, y el 
«tPrí/nciipe Igoi'», de Borodin. 
Figurarám en el repertorio a l e m á n 
«Tristan e Iseo», («Lohen'gi'iin» y ««Los 
miaestoos cantares de Ninreniberg». 
Esto repertorio a l emán quiedla. como 
se ve, manv inoamiplleto, v seguidamen-
te l a íaLlin de 01, 
tan importancia á l a temporada; rde5 
regio cOliiseo. 
Ba'ile y ipantomimas, ««Mascanada)*. 
y «(.'.nento viejo» (estreno), m ú s i c a de 
Oonrado del Campio. 
H a n sido contratados piara eO TQ-
la rtiírio italiaino los .siguientes artis-
tas : 
iSoprfanos: Carlota. Italimen, ^ l ¡ -
llien Miolsa. Ofelia Nieto y Dolores 
lüvel. 
Medio sapranc.s-: Mary Callao, G a 
hriela Gali y Graz!iell.a J . de Vergara. 
Temores: Bímnet, Pleta, Lázaro, 
Salndas y Roaicb. 
BaTÍtonos: Crabbé, FrancI , í z m , y 
los bajos F o r m i a , Crifi" y Redondo 
«.leí Castillo. 
Artistas para el repertorio alemáaí, 
—Sopiianos: Dahmien y Knuger. Me-
dio soprano: Forber " Stroes. Teno-
res: Ivubu y Krkjhoiff. B a r í t o n o : 
Veill. Y bajos: Landier y Enl. # 
uTihais». l a aplaudidla óiiera fra.nce-
sa , será interpretada por la aplauidd-
da Genoveva Viz y barítono Crabbé. 
En el repertorio ruso figuran los si-
guients nombres: 
;Soprainos y medio isopfl'anos: Sroár 
nowa, Dagmara y X'aisenkowa, Teno-
res : Al ej andró wich y Rogatehvski. 
Bairítonos: Tvantzow y Zaporojet. y 
bájO': ChouinoEf. 
Diriglráin la, orquesta los señores 
Riioardo Villa, Saco del VaJle, Max 
Tchoreinne y Hoesilin. 
B l aptanídido tenor Lázaro tenía 
contratadas c-aitarce funciones, lu mis 
mo que Mi'guel Fleta. 
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Incendio en una ig les ia . 
V a r i a s I m á g e n e s y v a -
l i o s o s o r n a m e n t o s q u e » 
m a d o s ; 
B U R G O S , 21.—En la parroquia de 
San Esteban se h a declarado un vio-
Benito incenidio a úütinia hora de la 
tarde, quiedando destruida l a sacris-
l ía y qiiemiándose el archivo, varias 
iimágien/es, capas pluviailes', palios y 
can.Llabiros, objetos todos de gran 
vallor amtísitico, del sigilo X V L 
Aouidiemn all lugar del incendio los 
bomberos, con algunas fuerzas de 
Infanter ía y parejas de la Guardia 
civil, logrando sofooair el incendio a 
¡ais pocas horas de haber emipiezado. 
E l incendio parece que fué origina-
do por una chispa que se desprendió 
d i OrastM-o que haibia en l a sacrist ía. 
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S o b r e s e i m i e n t o d e 
c a u s a s . 
E n l a vistilla verificada en ta Au-
diencia, han sido sobrese ídas las cau-
sas que se s e g u í a n a rmiestros com-
í|>añeros Jaime Rubayo y Francisco 
Revuelta, por supuestas injurias ai 
gobernador civil idóneo, de infausta 
mienniria, diKi'. l-'rancisco Bores y 
Romiero. 
Feíliicitaimos a nuesitros queridos 
oomipaAeros, aunque, desde luego, 
suiponíamos que este era el fin que la 
juisticia dar ía a la aaiusa incoada a 
instancias de aquel señor. 
MOBle i i Pleilil le IIIIIIII II 
y Caja de Ahorro» de Santander, 
Grandes facilidades para apeortesn 
de cuentas corriente de crédito, OXB 
garant ía personaü, hipotecaria y di 
valores. Se hacen préstamos con ga 
rant ía personal «obre ropas, ef^ctoi 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hast l 
mil pesetas, mayo1* interé i qTW lai 
demás Cajas locales. 
Abena los intereses y «emestralmea 
te, en julio y enero. Y anualmeni* 
destina el Consejo una cantidad 
ra premios a ios imponentes. 
L a s horas de oficina en el Establ» 
cimiento son: 
Días laborables: Mañana, á« »K» 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : Mañana, de nueve a mm 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días fcstlv** *• » 
r*8dÍEa.r¿i} anurap-fnna» 
6AIC0 DE SAIITAnDEjI 
FUNDADO E N 1857 
iGuentas corrientes a l a vista en pe-
setas 2 por 100 d(e interés amiual; en 
monedas extranjieras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 pea* 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA D E A H O R R O S , disponible a 
la vista, 3 por 100, sin l imi tac ión de 
cantidad. Liquidación de intereses se-
mestralmente. 
Depós i to de vaJlores, L I B R E S D E 
D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordenes 
de oomipra y venta de toda oíase de 
valores. Cobro y desouento de cupo-
nes y títudos amortizados. Giros, car-
tas de crédito > y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercader ías , et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y .del . extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac-
tura, etc., y toda cüase de operaciones 
de banca. 
fWWWWWVVVWVVV 
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O t r a v e z el "gordo" en S a n t a n d e r . 
A un carretero de la fábrica "Santa Lucía", le corres-
penden 75.000 pesetas. 
Nuestro redactor Revuelta, le hace saber la grata noticia -Cómo están repartidos los otros décimos. 
Ño Jwty dos sin tefe®, sneile decir 
ni YiufligK), paii'ticiilliamiienite cuantíe 
qiuiiiea'* eansoilíui- a ailigiuiieai do algo quie 
líiunie'n'ta. 
—¡.No se apui'e usted, uflíiiiig-o, qiuc-
jiiuinoa liay don sin tnés! 
Y aligo mauy paT^ecido le OOUIITÍÓ 
aiyiar con la lotoría a mi Joven qiuie, 
hiustante afioiianado a ella, desespera 
be. .V̂a de ser cori'esixxndido por la 
]")(ioisa Fortuna, en propcarciones «alar 
in/a,n/ties» cliaxo es, ya qpe en caricias 
anioíniudilas y en pecjuioños inimos, la 
VieUididosa le ha br,Lndiado sus besos 
e.n vanias ocasiiones máis. 
iFiranci'SOO Vaineila, de 22 años de 
odiad, oanietero" de oficio, soltero, pa 
iva mayor suiernte, y cjuie habita CSMÍ 
«UIS padíres ein e)l segmindo pî so' de -la 
casa númtei-o 7 de la. calle de Joaiqiuíi. 
Buistaimanitie, echaba lo que se dice 
pestes de La lotería, cuando se enne-
raha de qpe a Santander qarrospoii-
diía um gordo... y él llevaba los cinco 
decúmtois de costumbre en el bollisi-
11o, peao que no correspondían préci-
sanuenrto al númeTo premiado. 
Eiaito eolíia lamientarlo el joven en-
U--Q • sus camipaflnos de trabajo (él le 
Ipiiesta en la fabnioa «Santa Lucíai), 
É. A.), caái siemipre que había sor-
teo; y particndarmenite en estos úl-
tianos t-iemijjos en que, casi ssguidos, 
han oolrespondido a nuestra pobda-
ción dos paieanlos grmudes. 
iPiero sus campañiéros le consolaban 
en todas ocasiones, diciéndoilie: 
-^¡No te apures, Piaqiuiito, que nun-
ca hay dos sin tres! 
Y el buen muohjaoho, resignadaTnien 
te y dóc.iil, busoailia en el trabaj o hon-
amío y digniñeador (¡lo decimos co-
anio lo pensamos!), el consueflo y ol 
bilenestar que el bomíbo naoionail de 
juego, venía negándole 'en la propor-
cián que él daseaiba. 
PERO AYEiR.. 
Poco después de la una de l'a tar-
de se tuvo conocianiento en la ciu-
dad, de que en el sorteo de la Loto-
ría, que por la m a ñ a n a se había ce-
Sebrado en Madrid, había correspon-
qiklo el premio {joa-do, la friolora de 
;5().()00 duritos. al número 14.628, ven-
dido en nuestra capital. 
Inmediiatamente nos pusimos en 
«oanmoción» pai'a la busca y capíiu 
B̂ a de los agraciados (triste condirinn 
que venimos sopoitaudo desde qm 
jugaauas a la lotería y no nos toca), 
y en primler término, como es dLe 
sosiieciliar de la Agencia donde la 
preciosa cifra hubiera tenido senta-
do sus realles. . 
Resultó ser ella la señailada con á 
aiúmero 10, eatalbdeoidia en los bajo? 
(íel Reall GLuIb de Regatas, por la calk 
de Coüosía o Callderón, propiedad de 
doña Meroedós Jusito, casa de suerte, 
«a tal extremo, que el último de los 
ondosas que hizo a sus olientes fué el 
segundo preimio de la lotería de Na 
vklad. 
A esta, agencia nos dirigimos, pues, 
y - aitendiidas exqu'isiitamente por cita 
Ola sefiora, ésta nos dijo lo que saOua 
del paradero de l(»s diez décimos d'el 
14.628, que bien poco e-ra, ¡pipa; cierto. 
—iCiinoo décinuos, • estoy segnra, los 
he vendido sueltos, ignorando a quié-
riies. Los otros cinco los lleva un ca-
rretero, dlienitie de la casa, que oreo 
tra'baja en la fal)iiica de aceites de. 
Santa Lucía. 
En esta aaiemcia se han vendido los 
billetes comiiMiendddois entibe el 11.62< 
al 30. aiinbos incüusivfc, iodos por ven-
dcdiores míos, excepto el ugardo», qut 
se hia expendido aquí. 
—Muchas gracias, señora. 
Y nos futmlos en busca del Antonio 
Viareila. 
EN LA QU1.MA MAS ALI A 
Pgra no pisar en falso, entranm;-
I ir i me ro en el despacho de pan que la 
fábrica uSanta Lucía» tiene estaibiLecr-
do en la calle de' este nohiibro. 
Una sáfloira amaibiilísima- nos dijo 
que, efectivamiente, en la fábrica ha; 
ilxíEL una carretero Uamado Paco y 
gran aflci'onado al juego de la lotería 
Subimos a los escrAtoiMos, •miolesla-
mos allí , a dos buenos amigos,. y éa 
tos nos acompañaron, donde el oan-e-
tero. 
iSe ent.reteiiúa él mozo en unos me-
.uesterfis propios de su cargo, y, lla-
mado por nuestros amigos, vino. 
presencia miestra perezosament?. 
—Qué hay, señores—-nos dijo en to-
no discipleiite. . . . 
—iPues, hombre, nada; hacerle una 
pregunta. 
—Venga! 
—¿Juega usted, esta vez, a la lote-
ría? 
.—iSí, señor; cinco décimos. 
—¿Recuerda usted el número? 
—Creo , que es el 14.626, pero no es 
toy seguro. ¿Por qué me lo pr.'yai.nta? 
—Poíixpje estoy enterado que el qut 
insted llevja. np es. el 26, sjino .eü 28. 
—¡Pues, hombre, eso con verlo!... 
Hizosé un pasó at rás Fraiu-iscn. mié 
fió la mano entre la blusa y sacó 
unos papeles, entre los. cual es había 
déciniios variados. ' 
—¡Estos!—Oe dijimos. 
Y, por primera vez, sostuvimos or, 
riniestra. diestuu cinco papelncos ¿Oij 
el número 14.628, o, lo que es lo mis-
mo, ¡75.000 pesetas! ' . JRíuob. Vanelá nos miraba oxtrañado. 
Y obsei'vahdo' que él' chico se m -
cointraba en la higuera, la espetamos 
casi a quemairopa, devolviendo ¡ajyl, 
los décianos: 
—iiOiíer le há tocado, a usted el gor-
';). caballero!! ' 
Pues bien; Fraincisco .sí,qu,e nos dié 
'a miaño, dioiéndonos equivoeadamen-
le: «¡Que sea enhorabuenaj» , Perc 
; inmutarse? 
Siguió éngainchando su caballo para 
llevar otro' viaije de pan a diferentes 
puestos y se despidió de nosotros, 
aigradeciendo la noticia, sin codocaa 
al oollaróh en losicuartos traiseros del 
ainimal, ni la cabezada en el cubo de 
una rueda, como nosotros, de azara-
dos, hubiéramos hecho a lo mejor. 
iPaco Vare:!a tenía, según dijo, e l 
presentimiento de que. el gordo co-
rrespondería a 14.000. Pensó coger el 
lumes efl 1)111 ete entero, pero se le bi/.i. 
mucho. Y tema razón. ¡Mire usted que 
diez duros para un "pobre! 
LOS OTROS AGRACIAROS 
Un décimo dnl 14.628 lo juega el 
«ec-hador» del café «La TierrUca». 
José Fiennáinidira, de dieciocho años, 
que vive con su. fimniJia en la callc 
de Guevara, número 4, 
Otr 6 décimo' Ni coilas Míiidrazo, de 
treimt'a años, casado' y panadero de 
oficio, que trathaga donde Carús y ha-
bita en Alseido Rustamiánte, 3, enteé-
sueilo, y otnô s dos, segi'm' dicen y no 
hemos podido compro(l>a,r, dos cama-
reras que ipnestahi sais servicios en el 
hotel Maroño. 
iDel últiniio décimo nada se sabe en 
concreto, aunque se dice que lo juega 
un j-oven escribiente. 
.Los números anterior y poste rim 
al gordo han sido vendidos áfl púMi 
co por Angiúl Rik-da. y Miguel Adell.. 
respectivanioiLte. 
CsCmO SlKMl'RE OCURRE 
El c(vnii.Mitá.rio 'de'la tarde, giró en 
derredor de la buena suerte que tiene 
Saiitaiulcr para la. b«tenía, haítléudolft 
corres pi ni di do alioira tiréis grandes 
l> IT o LÍOS casi scgniilr-. 
So habló de la mala o bueña estre-
lla de cada «quisqui». y dd si éste 
o el de más allá habitan tenido en la 
mano el billete de, rúbrica, dejándedii 
después. 
A la única peiisona. a la ' que no oí-
mos estas larniontáiciones, y esa si 
que le tuvo eh la. ni ano, fué a la. ex-
pendedora doña Mér-oediés 3 uíto. 
•Re todos modos, salud y suerte pa-
ra otra nos dé el Señor a todos. 
LA LISTA COMPLETA 
PRIMER PREMIO 
14.028. preniiado con láO.tKM) pqse 
lias; SAiNTAiNDER, Mádaga y So 
villa. • ' 
SEGIINDO PHEM.IO 
20.235, con. 70.000 • pesetas, Málaga. 
TlvllCE-R PHEMIO 
5.01L con 30.000 pesetas; Málaga. 
Loja y Zaragoza. 
I ' I ' . K M I A I M X CON 2.500 PESETAS 
2Í.666; M ulrul. 
10.561; Madrid y Sevilla: 
(22;343¿ Santiago, Granada y Se-
villa. 
581: Melilla, Rarcelona y Cádiz. 
22.044; Zítragoza y Córdoba. 
6.303; Rarcelona, La Línea y Car 
mona. 
12.282; Aranda . de Duero, Ceuta ^ 
Sevilla. 
22.941; Palma. 
t8;566; J^rez v Ma.driil. 
17.123: Madrid,- Al coy y Granada 
638; Rarcelona^ Madrid y Valla 
del id. 
27.948; Rilbao y Aran juez. 
PREMIAROS CON 500 
DECENA 
95 49 17 72 
CENTENA 
976 478 568 7% 5.'.:! 731 967 
507 610 612 653 224 693 
320.994 784 369 890 815 502 
M I L 
042 261 577 914 593 571 823 
459 7(iS 062 750 464 432 088 
710 678 194 937 644 341 679 
DOS MIL 
158 023 913 73 i 353 542 665 
U& M 935 657 262 943 908 
599 704 385 645 432 146 076 
217 654 235 401 261 
TRES MIL 
171 990 055 699 258 861 958 
667 153 621 232 624 541 982 
75K 463 :»81 CAZ 205 950 659 
170 122 436 497 052 721 571 
CUATRO M I L 
585 978 624 886 955 108 462 
PESETAS 
886 462 95: 
732 256 47( 
445 937 7 0 
085 063 36f 
228 319 71; 
915 
897 586 251 
767 260 91' 
835 963 74 
888 935 12( 
954 837 3» 
259 539 62: 
731 611 681 
326 413 79Í 
m 38i m 712 m m:> 527 075 08$ 
J68 457 078 351 78(1 240 1-43 981 779 
m 178 808-908 S&l P 
CINCO M I L 
m 097 145 399 831 848 1.35 644 836 
428 558 473 230 9(54 437 268 m S20 
912 401 180 492 O02 304 258 ()87 150 
SKIS MIL 
555 969 549 618 938 520 986 673 560 125 201 512 199 974 842 860 794 754 
173 900 218 786 549-607 858 639 374 
141 670 771 
SIETE MIL 
H7 166 802 629 720 795 237 400 241 
W 111 954 898 629 135 260 309 531 
150 334 037 867 105 81X 512 880 953 
m S99 282 932 696 842 110 207 399 
$96 777 382 
OCHO M I L 
50 752 782 83i 857 014 721 511 671 
7̂0 317 636 879 993 351 141 792 282 
724 841 112 -525 707. 588 576 719 534 
597 39 i 113 390 'i52 990 838 014 895 
NUEVE MIL 
797 493 349 030 249 396 261 109 496 97 125 3S7 191 503 364 077 803 6% 
:-85 482 704 olí 117 597 007 222 765 
ÍÍ7 637 409 217/458 914 726 175 678 
niKZ MIL 
m 57-4 242 230 325 2-43. 420 886 117 
707 189 287 512 145 630 121 251 387 
V S 970 151 551 633 987 256 500 675 
Bl 481'. 020 629 29i 598 866 090 
ONCE MIL ' 
>06 991 07.2 029 520 568 392 819 625 
X*) 878 753 742 937 759 511•510 360 
Í37 883 184 461 868 204 080 111 
DOCE MIL 
786 456 24-9 551. 486 698 192 612 370 
20 562 937 815 492 740 622 071 465 
585 263 341 220 986 427 309 528 835 
•)32 323 980 519 117 096 
^ TRECE MIL 
69 290 181 957 837 202 988 696 755 
r28 899 353 795 251 059 129 762 874 
.i03 422 288 715 518 567 199 502 429 
'>13 589 091.416 375. 955 594 
CATORCE M I L 
56 959 170 070 144 6661 082 366 SIS 





















































































234 445 470 513 162 433 
878 235 032 031 305 m 
332 370 lOg 463 439 
OUINCE MIL 
165 523 199 524 98f) w ¡ 
777 242 182 323 143 618 
g45 851 178 373 m m 
209 78D 934 
IHK/ Y SEIS MIL 
045 763 158 575 465 f)lf, 
140 517 445 334 57:! 35 







mF.z V SIETE MIL 
735 .760 282 485 952 3.% fliS n* 
494 111 375 159 466 Hfli líw.g 
m 902 m 397 133 5,34 775 Sí 
281 304 4-18 027 502 338 125 
DIEZ Y OCHO MIL 
903 222 877 519 614 497 6111 
454 520 323 666 223 507 0621 
987 142 456 051 380 308 72.1.1 
984 070 712 787 617 C21 6161' 
615 092 031 
DIEZ Y NUEVE MIL 
182 22-1 689 224 071 m M 
678 1-44 663 074 312 3i:t 587 -
805 031 75 i 374 672 650 352 791 
718 479 497 966 941 M m M 
069 
VEINTE MIL 
853' 016 485 923 211 630 '̂18 G/jJ 
790 278 843 994 84-7 08.S 745 tól 1 
700 293 9997 162 808 m 7751 
072 564 922 053 583 'MM 
VEINTIUN MIL 
282 930 511 616 689 275 386 7911 
475 896 8/i0 750 426 242 402 i 
Tsi W. 360 461 85̂1 015 
500 789 210 534 038 6^ 533 
VEINTIDOS MIL 
038 177 192 638 549 894 250 
719 239 529 823 913 l.'.i 049 1851 
7004 725 635 35 600 511 251: 
012 072 123 
VEINTITRES MIL 
51 351 760 501 563 942 ."177. W I 
5I5 223 049.266 5-46 I 67.291-. 
ISO 213 -947 352 883 m m 
637 106 006 572 369 
VEINTICUATRO MIL 
505 1 03 210 280 462 760 577 711] 
020 175 870 721» 763 m 076 7561 
949 444 612 365 810 79* 738 35í| 
VEINTICINCO MIL 
620 677 161 595 -463 348 
765 105 692 705 678 545 97S %\ 
737 857 118 813 7Í3 411 476̂  
112 077 
VEINTISEIS MIL J 
127 021 095 588 451 077 273 
855 SOS 267 «37 201 170 H 
158 400 751 796 598 W 'ul »• 
431 601 Í1I 4 287 001 253 So8 j g l 
828 922 229 492 783 612 811 oíí| 
VEINTISIETE MIL 
106 287 145 650 162 285 ÍM 
259 286 218 0034 436 7 o ^ 
772 251 741 714 0030 2b 061733| 
006 442 2(>6 7* 
P O R B O C A D E O T R O S 
COSAS QUE PASAN 
LA MUERTE DE LA 
ESCRITURA • : : 
De América, patria de los milagros 
mecánicos, 'lleiga pía noticiia da lia in-
Afnción de uin disco d;e giraimófono,, 
que. puede sor ttiinado iail isoielo y g'oí-
JKN'UI-I'O sin snfriir iqiuiabi'anto mi á&bs-
riovo alliguno: útil an<t.íd"oto econóni^cn 
para etl fuiror 'de los que ílraríian al 
saiieSo y 'golpearí an de bu ana uainia 
todas (los di'gioois •fanogiráfleos, coii los 
que la ven cuidad o 'la pmpia fainniiliia 
los ©storlran id inabiajo o. el reposo. 
rPoro ki 'mwmitórt iiiene mm impw-
ta'nc'ia iprácticu mayor todavía. 
'El nuevo disco es flexible, Jo qni'C 
Oiiaícé ahuniair <a J os ¡aiuier i (ruanos qu e lo 
oscritura cajigráñea o dactilográfica 
ha sido tpor él 'candemada a muerte. 
Eai eifiácit'b; qué tomans-e' ol tt&i 
bajo die eé^míiF con la î luana o te-
clear ila iináquJna, cnainlo será mu 
dho miás fácill É^riimiit sobi-e u,n,a iio-
¡jia flexible el sonido de la pahubm, 
aneter esa hoja ©n un sobro y enviar 
la por corleo a Ja ipersona a la que 
X̂3 dlesee «oanuniicarle algn? \'cnlad es 
que («.sriripta mininení»; pem las hti-
iseís ¡hiábíiájdlais quied-aran -así también , 
(jom lia ventaia de una significación' 
aiuls surt/Sl y eficaz. 
'Hay mnuiabos escritores épistoSia^s 
(iCjbie se lafammi en suibrayar a. (Üies-
itn"o y aiinieisrtiix), eon lia vana inten 
•rion d^ insimnair en isús cantas in 
flexiones y analices anás euiti/les. 
iGon efl niiH'\"o qtisoo Saf.á ilifú-il gaii-
-tar en am o?ríodo. nnunnura]- en 
lotio, -decir éste en "tono niat.unail, aquó" 
El cEeoto die las cantas habladas e-n 
sus destiraaliarios ya es otra cuestión. 
•Todas i á s • Voces .no pertenecen á 
pensomás quoriiliais o gratas, y aisí co-
nin todais Has cantáis ;no son igiialOD^n 
te .agipad'ables, taiiiipoco Jo SCTÍUI lós 
disetís ij'jostalles; -ai«tes bien, ailguim: 
de ellos sorii.n biáis encij-osos que %vi, 
golpe de teléfono no deseado. 
La comunioación ¡postail de tos ena-
morad oís iserd más expiiesiva y encan 
lado ra: [ano la voz airada d e . u n 
acreedor quie iTiedlaima él 'pago de úiiK» 
antigua cuenta Será inás efi( ,/. poi 
lo .molesta, que todias las intimaéio-
nes uisnailes en Ja laotuialid'ad. 
ClJiLTIVO DEL VALOR 
i le iaquí un problema propuesto por 
lois .militares -a líos ¡psicólogos: ¿S: 
ilj'uiedle cuiltivair jior Ja. ensefijain.!!ja r. 
Ixir ipriüebas eapeciiales el \nU'.y en IOB 
liiami«e.s? 
Un igenerall iruiso doí tiempo del za-
rismo -fué el primeiro en p-ílantear as-
ta cuestión, haciendo Ja curioso pro 
.poisición sig'n.icnto: oargair con bala 
u n füisiil ipor eada diez paya, tais Rina. 
niebras, ¡a fin de habituar al sel-da-!... 
a ilos iMMiribles episodios del «xumpQ- de 
batalla y temiDÜiaiiüo para ir-ie^víns nwi 
yores.' 
La prueba no «e poiede h-acer poa 
RstóoiQíéS evidentes. 
Sin embargo, los jefes militares no 
han dejado ide ^reocuipiairse de ílos pié 
liigüins (tefl miiedo en kis «aaldiadios, el 
cual, según el mariscal Hiáison, QISG-
sinadn por Jos .rebeldes irlq.nd-ises. 
es anuiv gu-ainde. en . Jos iindividups d. 
•I 'I.IC (MIA l'Ml'V-l (,•-
conocido con el namibre d.e «sed del 
niiit'do», con debilidad maiiScuHiar, aai-
menío del valúimieo de 3;a voz y absor-
ción del pensamiento por Qa idea fija 
de lia fuga. 
Contra él, /todo recuirso es vano, si 
en el momieiíto de la laéción n n allto 
co.nceipto del deber y un - ideaJ nobJe-
mente iseintido no i6aT)f)J,&M'i ^ cotmba-
.tiiente. 
Ilaista los hombres más avezados-a! 
peligro euieuerá «-'.ntifr ol miedo, 'logi'ain 
do doníimairlo; pero lío extin,.guirlo. 
I-OS' imiedios miás afifcalces ^dcislJina 
dos a cultivar en el hombre la. nJ-
!.iv:'z del catrácter y el ftiábHo ctei'p© 
Ir'i^ro quie ipodirím d'ar la SÜI volu.nitao 
i-il .limrteitlo raeciesialrio ¡páffial (SooBintar 
Jas isaicudida.s ineirváosQÉ del arniedf 
son, .según los 'espécialliistais. ílos ejer 
CiiQ'jQS •íKiimnáMl k-ns aná-s a.rr¡es7',iidos 
ta cam y las asceoisione-s difíciles de1 
ailpiihismo. 
La fiesta de San Es-
tanislao 
La. simpática Congregación de ni 
ños, establecida en la Residencia de 
ios PP. Jesuítas, de esta capital, ce 
Jebró el doimiingo su fiesta, como te 
níamois anunciado. 
Mañana y tarde se vio el espacio 
so templo lleno de niños conigreg iu 
tes. que acudían a rendir homenajf 
a isn celestial ]>atrono. 
Eran de ver, a lais ocho y m$dU 
de la mañana , filas iint^rmiiiables df 
coiiniuilgantes que s? acercaban cor 
reverencia y fervor ejemipllares a for-
taleeerse con el Pan de los Angelas. 
Por la. tá lde, a las seis v m.ed¡a, 
expuesto ?.} Santísimo y rezado 
-II|I¡I,I ;. : el r 
Su oración fué .una filigrana |ilc-
j'aria.. qn$e rl.-va.ba las alma? , a hi 
(•niif.oini|iiació,n d?, la soberana belí."?-
za del sanitó Pa.troiio de la niñez.. 
Aqiuellos .cuadros del ángel perdi-
do en la tierra, que pregunta por : c. 
patria... deJ nuevo amiguMo que [a 
madre de Estaoislao busca para él te 
en el Divino ^ iño Nazareno, ocu'.i 
en el sagrario... áei mail hermánb; 
Pablo, nuevo Caín, que conspha c< .'. 
¿ra la inii-conria. del jiaM-íshino Es;.; 
nislao-...se iba.n grabaudn en las ¡ i-
teligc-nidas. iufantiJes, y miraban h a 
niños all orador verdaderamente $1 1-
bdesados con tanta belleza. Pe o 
Miando 'las cabecitafí de las pequoñ ; 
oyentes se inclinaron pensativas, f.'é 
aj iwlicarl^s d ..rador recoiTieran la ; 
'isla do sus- a.mii.guitus y observar:n i 
;i entre c l l ' h a h r í a jlyunos Pable.-, 
que con suavísim-is palabras y cari-
ños íes ü'an inhlti-anik) veneno hu?j 
micida... 
Dada la beinlifiión con el Santí 1-
mo, emipezó la adnra.rión de la r.. :-
quáa., mié nt-ras 1 os c o ngrega ni es c a • -' 
taban con entusiar-mo al himno 1 e 
sarntdS l'ai.iono. 
Mil pl.-Vreinii-.s rpierecein los .reven 1-
dos Padres ..lewiítas. por tener en '-u I 
Residencia una Con^reg'ación tan IOJ 
onerosa, de niños . tan escocidos y 
eduicados, que 'tieñéfi por norma. • •• 
gún nos decía su director, el ro" •;- I 
A l b e r t o ^ b a s c a l R u i z j 
M E D I O O - O D O N T O L O G O _ 
Paseo de Pereda. B5. entresne^ 
rendo Padre Peláez. r ^mr en W 
euvo Jos niños mejores (le ^« I 
def y apartar de sí los 
lengua-e o formas no son e m p 
de pureza y educa,cion. CÍJ 
Un admirador de la Congiegfm 
a r a n Pensionado-Colegio 
Señorfitíis día ^ d ' ^ f J ^ J 
5, y Sardonio, Villa R ^ ^ a ^ 
(iisponfHr 4e «impirus ^ ^ j ^ 
^rantíes refoi-mas «m ^ 
jnedáo-p^isiümíetias para « 
wsem. Para más d e í a n ^ ^ ^ 
PEL^YO aun 
MIDIOO 
Eipectallsta en enfermedades a Ni 
J o a q u í n S a n t l u f » 
G A R G A N T A , N A R I Z T Madraí<» 
De D a 12, Sanatorio ^ . p ^ , 6. I 
dfl I I a 1 y de 4 a 5, yv» 
TKIJEFOT^J^. 
Corredor de Comercio 
SANTANDER 
CoWW 
- u P.12.1C0^D 
10 H.'1, IS-500̂ * 
Precios puestos en l i ún libre de todo gasto. 
6 H . P . 5 . 6 « * 
PiecioapuestoB en Santa der libre da lo Jo gaste 
J2 DE NOVIEMBRE DE 1922. ^ J & y ^ m . . ^ ¿ ^ . ^ r ^ i ^ < Z ¿ ( * M R t T X . — P A G I N A 7 . 
dí.a.'ll-) (le difieai-iJjro, a j a s t r i ? - m líj tltt'cTe, s á l d r á de" S A N T A N -
DER el vapor 
Su capi tán, don Eduardo Faüp. 
AmitieiMlo pasajeros de todas chu-i-s y caiga con destino a H A B A N A y 
S A C R U Z -
I V PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A CR D I N A R I A 
Para H A B A N A , pesetas 525, mas X i f u ,U> in ;• -! s. 
Para V E R A C R U Z , pesólas 575, m á s 26.10 de mipiuestos. 
ocTF BUQUE D I S P O N E D E CAMAROTES DE CIJATRd L I T E R A S Y CO-
^ M E D O R E S PARA EMIGRANTES 
is—^said.r"á de 
LINEA D E C U B A -
I'á scgiuidh. '(I.'ceiia de dici.-mlnv -salivo rriivtlní?eiici{ 
Saiitaml"- en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O , el vapor 
n o . 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a la Habana y carga 
Lra Habana y Nueva York. , „ para 
E J - d í a 3l> de N O V I E M i - R E . a las m i r 
SjJtlrá de SAN TA NI líR el vapor 
mañana.—salvo contin 
para fransBbrdar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
ue saldrá 'do aiqpieJ puerto el 7 de aieiemln-e próximo, admitiendo pasa-
ios de todas clases con destino a M O N T E V I D E O y DUEÑOS A I R E S . 
Preció del pasaje en tercera Oiuinariai para ambos destinos, pesetas 
JO, más 2G,1Ü de Impuestos. 
LINEA D E 
El vapor 
de Cádiz el 1G de D I C I E M B R E , de C A R T A G E N A el 17, de V A L E N -
el 18 y de B A R C E L O N A ei 2¿, para Fort Said, Suez, Colambo, Singa-
lpare y Manila, admitiendo pasaje'y cairga para dichos puertos y para 
Aos pinitos, paira los cuales haya establecidos servicios rerniHarcs desde 
los puertos de escala antes citados. 
Para m á s informiea dirigirle & ÍOB consigTLatarloa en, Sanfandfr ««• 
¡km HIJOS DE A N G E L P E R E Z v Compañía, pa&eo de Pereda, uúna* 
ri 14. teléfono n i im- 63.—Di rece 16» teleicráftca y tetefónrea: i.G«ii>*r«ii> 
d i r ig idá por el Capi tán de Cabal ler ía 
A l v a r e z B r e g e L 
Cale de Lope de Vega, 2, triplicado, 1 o-SANTANDER 
in li-s i'i.I't.in^is añii.s d^ su acl.na.c 
Jrtssar-eil To por ion do sus a.luriiii..<. 
ítodeiini.'uí M • i , , - r. - .-• -
|[" •'• en l«a A "i lemia do ! ui o: 
máo Um u, ad-ios a (pri.-n' i-. .-- - ' i c l 
iLos resuilitados ohtonido.s , u 
% mi 1<> MU-,;;. .,; v ; 
EN LA ACADEMIA P E I >.'¡•"ANTIv 
m-pon Manuel II •rrora. a,.ro.!.a.d.-
w [ffiiu \ ,-• ufadlo ej-ind 'i' B.-n 
V&ach Ornañ,,a. íden» en primesco, 
îmlit y (MIV. ru. on •el prim r n: :!: . 
[JKso.-TXm Ib.liei't,, Gori -:: • ja , id m 
l«em.-]>on Podro Sa.:a:-. H 
YtT^^- '•" "11 'o. í!. ., \ ;,• r.. 
\mt Idem. — ik.n ( /I ,<OII; .M ; -la -
tero y segundo, en todo •-! cijais i 
ITWi Jcso Marín Mi r, i • ,. ... 
r , v " , v 1 " i '• ru i r . s M , : . 
L f -A ACA | UvM! \ I;!- : v ' M Id 
HA.HMr, casiimiro IM-.uic i . i r im . - 'M 
/ y tewej- ej wicios. i' i : 
•' IM^a, prinu-rn \ f-ar.-ro. id n. 
iáh en Cdrdidia. o.-l'i AradiMnia. logró 
«dil.'Mi-Mldu 32 ph.zns dij Las disliulas 
eákw- Sa.nchoz Saici'iisitáih, Cfm el mhiK-
daitos qiuie' jTOiedien coimiproiliarée fa-ci-
e. 
capi tal en un año que lP'\ a estableci-
én medio cnivs..;.—Don Cantos Rodirí-
v.n.-z, pa-Lmero y seignindo,. en í d e m . — 
l . N LA. A C A D E M I A DE .'VRTIUJL-
ÜIA.—Don Cantos Rodi-ioni-z. p.i-iai.ai;. 
.- inundo y teiroeiro, ¿ai nuédüio cüirso,— 
IDom P á b i o ¡Mata, pr imero y tercero, 
en ídiem. 
ÉÍN LA A C A I i E M l A DE I X C E N I E -
IK !S.--Di Mi Ci !! -- i aM Cas/tillo, pr.i-
nv r . i . SÍ'^U.IMIO. í•••!•( •••.;•..» y ouiaáptio cj-xr 
oiciíiOis. — L'on .Ira-ó Coicirúu, ipirániePO, 
S lindo y ¡••rcero ídoni . 
d-N LA A C A D E M I A DE I N T E N D E N -
CIA.—Don I* o Uro Salki.s, primieiro, se-
IgíaBidó y (•i-r.-'.-r-o ejoiviciois. 
once al avine 
R E S U M E N 
o« presentamos en el primer grupo, lo han a.probado 
• l i a i 0 ' y ' '^ lÍQa*-&s en das «jercicio-s, cpue le:s wxd vá l idos . 
h á n Í'8'U,H,U y'U'po so l'a.n jiresentodo cuat.ro, lia Lien do aorol.ado 
^ ouairto ejoa-(dciu, ra.lia.ndn a ú n do exa.miiinars.e uno de és tos en A.rti-
^hlS0011 .('l"llfrai,l,,s ve'U.tap-sísiim' s do P r e p a r a i d ó n Milii,tar, no c o b r á n -
^ o a o r a n e s iiasta que i < aluan os no sean aprobad, s. 
WWfnihS?^8 S1-U0n s i " ¡id .-rnip.. ion, dada la p-i ..xMindad de la nueva 
¿w:níF'0N ?AfíA INGENIEROS. C O R R E C S . T E L E G R A F O S . E T C . 
_ *uo e,n ed diomiiicillk) d ! d i rec tor . - Pidan-, ' R alaonteifitesv 
cesa inmediatamente con lo-
ción de-Azufre BKRRY.podsro-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces da los caboílos. 
Frasco. 3,50,6 y 7 pesetas, aegún 
tamaño« 
B a L T R A P , VAS F B A H C I S C C , 28 
P ir;: <f¡r 5r 
f\. -2 o o 4 ^ 
I 2 
o K p ^ 
& : 5 
^ o* 
i— «-^ á ^ í<r 
F á b r i ( J u o 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
atores, Visillos, Cortinas, Galeríáí 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
; nina"'os, fabr"cados á la medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el' muestrario a domicilio, 
V nos enea .^mos de la colocación. 
F A B R I C A M O L I N O 
je vende en el pueblo de Mazcaerraa. 
ion buen salto de aguas, a propósitf 
Dará alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E L O ? 
RIOS. Comercio. T O R R E L A V E G A . 
3 
I 
í 1* Toxdtd 88 qua doada más bo 
•itos y btratoi ce r e n d e » los papelea 
pintado!, paia deooiar bablíasíoaea, 
«a ea la 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay también papal para «rlstalai 
¿Míiso a l p u b l i c o 
Muebles mvvos, Casa M A R T I N E S 
víás baratos nádi^; par* evitar d» 
IRB consulten precio. 
paiía HamburFuesa-lmerícana 
i i o i 
[ H A M B U R G - A M E R I K A LINIE3 
L m m RfiQOLAB M E M & U A L ENTRI 
Pf éximas salidas del puerto de SilNTANDE» 
^tiendodlcl8mbr8. vapor K C O 1 S C t t X 
1 ^ día S S ^ p v pasa''er03 de r,'"imera. Secunda Económica y Tercera clase. 
e ^ ^ E R O saldrá del puerto de Santander, haciendo su primer viaje, el «nuevo y magnífico va.poi 
H X J T I I W C 3 r I A . 
et& clase,nce0ndaS de d(>p:I,la7amientci 7 construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en F r i 
ICd^saje de TerrCí>Un'ar?teS eii 103 tres P'uenlos' dotados con el mayor confort. Espléndida ins ta lac ión para 
Carr̂ arote8 dn H c ,e' C0Ü salón-comedor, salón de fumar, sa lón de seíiora^, cuartos de baño, bibliote 
Í, B nos y de cuatro literas, amplias cubiorlas de paseo, etcétera, etcétera. 
k ntás iiifornies tííríflirse a C M O S HCPPE í f o n i p a í l í a ^ B m D E R 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
SESyiCIO DÍL BiÁSE, H0NTE?ID£0 Y BÜENOS HlffiS 
P^rá Río de Janeiro, Ssntos, Montevideo, Buends Aires, Port 
gUnle/, Punta Arenas, Coronel Tafcahuano, Valparaíso y 
d i más puertos ds Chile y de Perú, 
Vapor OROPESA, de Santander, el 3 de diciembre. 
A d i S Q l t ® o « & r g s í y p a s a j e r o s d i & p r i m a r a , 
s a g u i i t i c i a y « e r o a r a c l a a a . 
Precio del pasaje en tercera ciase, incluidos Impuestos, p a r a Río 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, pesetas 425,25. 
Disponen lo este vapor de camarotes cerrados, de dos, cuatro y aeia literas 
cerán sdjuilicados con un suplemento de 21) pesetas por pasajero. 
puertos de Pa r í v de Chile 
Vapor 3RITA, de Santander, el 24 de diciembre. 
« • d a n i t a o a r g a y p a s a ] a r o a o l a p n a o a r a 
a a e u i á i G l a , y t a r o a r a o l a a a . 
Precio para HABANA en tercera ciase, incluidos impuestos, pe-
setas 550,60. 
Estos fouqnei, dotados de toda clase de adelantoi modernos, aon muy oómo-
doi y coa-esmerado trato al paeaje de todas categorías. 
£1 personal habla español, para atender a loa pasajeros. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sus figeníes 
l a Basterredm-Pasea do Pereda m m . é.-Saitiidar. 
I ¡11 
61 L i E E I I I l J I I I l i 
i» 
^rixinas salid ss fijas da $ m m é > t 
el 18 de diclembpoa 
SPAARND'AM. el 2 de enero de 1923. 
m A^SDA&a, el 24 de enero. 
EDAMl! ©I 14Íde febrero. 
Sdmitiendo pasajeros de primera clase, segunda económicá y tercera cüM-
te para HABANA. V E R A C R U Z , T A M 'CO y N U E V A O R L E A N S . También 
admiten carga para HADANA, V E R A C R U Z j T A M P I C O JS N U E V A 0 » -
LEANfij 
: p R f i d i e s 
1. ' c l a s f . . . P t a s . l ^ S ^ S 
2. a ecoDómloa » 867'v 5 
8.* ordinaria. » 653'25 
Ptas. 1.45^25 Ptaa. l .mi25 
* 942l70 . 988 Ptai . 1 r6?75 
» 591'25 69^25 . 711'26 
(Incluidos todo» loa impuestos,- a Excepción fla NfieyJI Orleanji, gn 
ion 8 pesos m á s . 
Estos vapores son completamente cuevos, construidos en el presenta 
ifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. F u primera clase, loa 
•.amarotes son de una y de dos personas. E n seguno/i económica loa fea-
narotes son de DOS y de CUATRO i i íeras , y en tercera, los camarotea aon 
le DOS, CUATHO y S E I S literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos Taporea .da « n S mag-
dfica bibiijteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los sejiores pasajeros (pie se presenten en esta Agen-
la con cuatro días de ante lac ión, para, tramitar l a documentac ión de em-
»arque y recoger sus, billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse S s i agente an S A N T A N D E R y 
i l jón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, p r a l — A P A R T A D O D E 
C O R R E O S NUM. 38*—TELEGRAMA 3 j T E L E F O N E M A S jtFHANGAR-
^JLA».—SANTANDER, 
Consumido por las Compafilas de los ferrocarrllei del Nort^ de Eapl» 
tía, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a | a 
Irontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de 9a-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y 
ctras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declarados ai-
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués . . 
' Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomeradoa* — PjtíHi 
eentros meta lúrg icos v domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA 
Pelayo, 5, Barceloná, o a su agente en M A D R I D : d o á R a m ó n Topeli , 
•Vlíonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compe-
l ía .—01JON y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hullera Española.—VA-
L E N C I A : don Rain el Toral. 
P a r » otroa íníormoa y precios, dirigirá» a la» oflcinaa Üe ftt 
- Síacsedatí Hul lsra tEapaiiolo^ 
I 
reparado 'compuesta d» Í 
Sde aníSí Sustituye con 
gran ventajá al bicarbonato en ^ de glicéro-fosíSto de cal de C R E O 
iodos sus usos.—Caja, 3 ,50 i-ssetaa 6 S O T A L . ^ u b e r c u l o s i a , caparro» 
M>N-KRT„ 4̂  x r. . I crómcoa, bronquilis y debilidad 
i .carbonato d» sosa, pur í s imo, \ general .--P.-cio; 3,&3 peseta». ' 
D E P O S I T O : ; DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernurdo, ü ú m . « . - M í i í b l l 
D i ^ents t i . las iprlncipaleB farmacia» He JSspa l í , 
Santarder.:] P E R E a D E L MOLINO. 
m C U A R T A p u m 
WVVVVVVVVVVU'VVVVVVM^VVM'VVVVVX VVVV̂VVVVVW/VXAA/VVVXAAA/VVVVVVVVVViAA/VVW 
I m p r e s i o n e s f ¡ t e r a p i a s . 
El término de una 
comenzada. 
Muichos fuíeran los que é nstr iste.̂ i-
clos por la niiiiei'te dd tiiierMísáimo Mo-
iiéiiid.62 Pedayo paila d;eoiie¡ron aü ver si'n 
itérmino probable las oh ras que el sa-
bio á&fó sin eonicdruiir, y n'mchos los 
que oi>iir.iaii-oii qitó después de él, na-
die se ocauparía de sais libros, mais 
<jiU'e la mnicrte inupidló ejecutar a tan 
ptredliamo. vairón. 
Eü señor Gejador luabrá recábido el 
aiDilauso de los liiteiiaitos oxtrafajerot-
y eapaíñiales, como indudiaibll'eimiefnte ha 
tora recLhido los aoostuniiba-ados re-
proches pdf este ó aaiuief! imotivo, o 
¡ay! no fué así. Uniia obra de candi- resta o aqjuiella ajiweci'ación, o aquel 
ciones aupi-enias ha venido a cornplle-|oitiro parciall ciútía'i'O sobre diferentes 
tar aqn1!!.!. hnportantísiima que don i autores; pea'o'a ésitos se les podia res-
Mai'oolmo dejó sin conclfuir y que de-ip-ondeir: si hiasta el Sol tiene rnaai-
noiniinó «Oríg-enos de la Novela». abas que loi aJcoim̂ pafuain̂  ¿qué se va a 
Un boinbre de vaista caiilt/ura, de so-¡ pedir al cerelm. huinaaio rodeado 
bríos estudios, de espíritu invosüga-I siempre de tantas nubsícillas, aunqnie 
j las bellais letras ha la diiaifiamid.-wl do la idea ssa compSe-dor y amante de 
llevado a excelente fin «La Histórií» 
de la Lengua y la Literatuira Casis 
llana». Ese genio de la pluma, que 
sino senes verdaderamente hombres 
que creceonos de orírullo ciiiando - »u,L'. 
ge entre los homibres de nuestra na-
ción uno que dando __nj"uiebas de ver-
dadera, enüidiicióli co:lmvan ante el mun 
do uai liLbro en ed quie se compendia 
la lahon- de los hombres ene diferen-
tes sigilos. 
Don. Julio Cejador ha triunfado; y 
.•mnqiue todaivía tío haya recibido el 
aplauso unámimie del pueblo, i>or la 
termiinación. de su obra, sa.be dema-
siado que el triiunfo está en ed es-
'«>íifiitu de los que aniheilanites de fuen-
tes sobre literatuira, acudirán a la 
suya, como urna de las más hermo-
sas, y acaso la míte complieta en la 
época conitemporániea. [ 
LUIS RIERA GANZO 
V̂MAÂ AA«/VVVVVV\\Aâ \VVV\AAaVVVVVVVVW'VVVV» 
M u t u a l i d a d O b r e r a 
M a u r l s t a . 
Se pone en conocimiento de los so-
cios de esta Mutualidad que mañana 
la? Niumoa inniporita lo que puedan de-
cir &a cnnilra. de esta obra, pueisto 
que el genio se ha robalado a los 
wn'V.xtra.. n íii i air i a.' se.iv.i ni dad lia ex'- |ú-oju icios y sóflo h a seguido la ditrec- ^ . is. 
puesto en trece voluminosos libros la ción r-.-ta M emuno que se pa-opu- * ^ ^ i ^ s f a parro-
trair^fonnari.-.ii o evolución de la lite- so al comenzar su valioso estudio. , ^ ' ^ / f ^ ^ ^ Y m t e L ¡ n s l 
a ^ i r a en, los siglos po^eriores ail rei- E r a lo que: España n o t a b a ; un m S ^ ^ ^ Ü ^ & T ^ ^ M c 
mido de doña Juana, la pmne<rá Riel- /líbalo cjue hucieira. complemento con 
na ile Esi aña. lia continuado con esa las obras del jiolíífraifo montañés, y 
obra ea monum.ento de las letras na hay lo tenemos, como fuente de ricas 
oionallos que dejara sin tsr.mimair el aguas adonde teñid remos que ir a 
col,-o WIÍKXC de la «Historia de las conaultair los quo sontimos el amior 
r>ET, PARTIDO SIEMPRE ADELANTE—UNION MONTAÑESA m 
LOS CAMPOS DE SPORT.—Una jugada interesante en terrenos üe 
unionistas. (Foto. Sani.ü 
f'ragió deil socio fallecido Nemesio vvwvvvwvwvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ -IAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAMA^M*^ 
Sáiz líi-uera. , , É , WLM , Crónica financiera de Madrid' 
ideas estéticas». de los libros y no somos «bibliófatcs». Idoso acto. 
L a Junta directiva ruega muy en-
carocidamente a los socios y sus fa-
milias no dejen de asistir a tan pia-
Contra lo que parecerá lógico supo sistentes, aunque esto parezca um 
ner, los awntecknientos políticos de deonada. 
don Julio Vejador ha nonado a la IWMM/VVVWXM/V̂ ^ la semiana, no han aliterado la calma Las obligaciones ofireoen la ca&ü 
literatura universal el caudal sagn îf en que se liitea' 
do de los hijos de la madre Esjy.iña. 
el saber de los c..-rebros eminente.-, 
eü sentir de las almiaf? de sus vaj-ia 
dísLmos i>oeta.s, y el jogo, e.n fin, do 
las distintas profesiones que oene n. 
las bellas Letriais dé una. nación; ha 
conicl'nídd i rio-M aliníent 
ña el monnniento necesar 
A N T E E U R O P A 
La breve ennnciacií'i.n de una obra 
Mite para E m x - j n ^ ^ , n-M-hhi al -caha- al- la experi 
sesario ]>ara tra- ^ n t a c i ó n llevada' á cabo, con fediz 
tai', de los osoritares contemporáneos. Í!(j,ea y m?\.Vly tino, poí" nir notable y 
como portlann-ois antes hacerlo de los joven ingeniero español, pondrá" de 
antiguos o clásicos. maniinesto el m é a hea-nkíso y elocuen-
No es un libro donde la bibliogi-a- te mentís an<t« I<« qi •'. p'»r ignoran 
fia lo es todo, no tiene las aridec cia. no oomnllgian rom eü más precia-
de un lila o bibliográfico, no; junta, a db factor de JOÍ; • tiemipos imoderno" 
la erud.k iiMi ütn anilueinte d-e exquisi- en la torea d-1 la. pn«dneción. 
lo gusto, que lo eleva, y hace entrar Vamos a iví-r-nnos a las im<por-
al pencan ¡¿••uto par los intrincados tantes minas de silicato de zinc, qu.c 
lalf i-.intos de la literatura, casi des- poderosa Re:al Compañía Aŝ tu-
conocitla y vemos an ellas la diafani rlanva. expflota en Re>ocín, cercanía.1 
dad con que ed autor ha investigado ]a ciudad de Torrolave'ga, donde 
con espíritu de titán, por el cic.lói)"i) p^f 0\ afin so comenzaron los 
monumento de los SÍQ-IOS, y ha recn- estudios necesarios para ver la po 
gido con impaivial juicio los parece- sihilidad de atpilicar a los procedí-
res de los críticos más eminentes \ mientos de flotación que por enton 
engarzado a ellos el suyo, que valió- ;C.es resvlr^íicfionaban en los Estados 
so, rqaresenta para su obra un va Unidos los métodos ded lavado de 
lor capitalísimo. miineral, qule en veintiginoso voltear. 
Es indudable que muchos padide- por entre máquinas maravllosas, va 
ceiiln de espanto al ver la extensión adóptando formias nutóvas, tan durae 
de la obra del señor Cejador; estío* cfc;;no las ^edllóisiicais, hialsta quedai 
es natural a quien sin costumbre de loon\ve(rti?1do ,̂ n /fino pcllvo achócala-
estudios por su cuenta se asimila a tado. 
explicaciones de autores o profesores. LoS interesantes tra-fíajos de labo 
sin hacer de positivo.valor su impire ratorio, efectuados en las menciona 
sión o juicio crítico. das minas, que con sumo tacto diri 
No es la obra del señor Cejador un ge el distingnido ingeniero y cum 
libro de lectura en el que «el de-socu- pdidó caballero don José María Ca 
pado lector)) puieda distraerse, sino bañás, duraron dos afiios, al cabo 
la fuente del amante de las letras, de los cuales, ed perspicaz e infati-
epe encontrará on ella eO carniino se- gable inigemiero dop Ijeopoddo Bár-
ÍUTO de sus estudios y los datos cier- cena, altamente entusiasmadopoi 
tos, cuando no senderos que le con- llevar a- vías dé hecho sus meritísi 
se: obstina la vida bursátil terística gienerad de novmaJidad; méJ 
Jiace unos mesees. - joran la mayoría de los escasos 
Acaso el mianitenerse ed piuieblo aje- iones cotiziados y los aislados (lc«: 
no a los pleitos militares primero sos son de poca importuucia. 
y a las allgaradas estudianitiiles d-s- E l carro de divisas extranjeras i 
pués, se ha reflejado en la indiferen- venciendo el pesimismo, y a pes 
instalación experimentftí, a base de cia de los capitalistas que no han. de perder los francos 1,20 enteros 
preparar 60 toneladas cada 24 hOTHfe, sentido ni grandes temoreis ni exag>e- una sola sesión, por el alza de 
donde da flotación había de ser estu- radas esperanzias. peseta en París, las últimas cotizâ  
diada en escala isemi-comercial. Consecuencia de ello es la perftc- clones a 45,80, suponen una subid 
Dicha instalación fumeionó 'dos ta uniformidiad observada en las co- de 4,40 enteros, con relación al cien 
años con gran éxito, proporciona^dJ tizacáones, en las que apenas se des- del vaernes pasado, 
todos los datos que fadtaiban y qu»» el tacan oscilaciones sensibles. I^as va- También se hacen en alza a 121 la 
trabajo del laboratorio no pudo dar riaciones que como excepción experi- francos suizos y las libras, a 30,25, 
con exactitud, como son: rendimien- menta un día algunos váloires, son Las libras descienden de S.i/.i 
tos riuliisIriaU'!;, costo, esquema det compensados con una reacción con- 29,32, y los dólares retroceden a f.J 
laUer deñnit ivo, etc., etc., con cuyos traria innuedliata. E n los marcos se observó algun̂  
magníficos resultados, en ed año 1920, En los valores del Esdado única- reoción durante la semana, Iky '" 
comienzó la/ construlcción ded taller mente se nota una mejora de impar- a 0,20, la última cifra es de 0,15. 
definitivo une hoy existe en el pin- lancia en el Exterior, que de 85,60 Como resumen, podríamos re 
toiiesco e importante dugar de Reo- w e se cotizaba en la semana prece- Jo anticipado al comienfo, 
cín, y que puesto en marcha en fe- dente, ha llegado hasta 86,80, que mientras por diversas emisión 
brero de 1922; hoy, honrosamente, E l Interior presenta un retroceso siga solicitado el capital, conlinu 
constituye un orgullo para la Real de 10 céntimos, quedando a 70,55, esta pai-alización en los negocios 
Compañía Astuiriana, una satisfac Ed Amortizable 4 por 100 se mantie- Bolsa. 
A. PEREZ CAMARERO 
IVVWVVVVVVVVVVVVVVV1-VVVVVVVVVV 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n de toda] 
E s p a ñ a . 
du/.ran a terminar feíliizmente traba- mos propósitos, erntendió que los pro- PJP*6?1 
jos oamenzados y detenidos por dn- .• .-diniicntos de uso corriente en Amé-1 í21110)-
ción para, el digno director de las nie estancado en 90 y si el 5 por 100 
mipas de Reocín, señor Cabañas, v antig'uo pierde de 96,75 a 96,25, la ba-
lín envadiable gadardón para su be- M es debida al corte del cupón el 
nemérito inigeniero don Leopoldo 15-
Bárcena, quien, obteniendo los pre- También se sostienen con fenden 
ciosos resultados que magistralmen- cia firme, las obligaciones ded Teso-
te había previsto y cadeulado, ha con ro, cerramido a 102,50 y 102,40. 
quistado para España un timbre de E l mismo fenómeno de estabilidad 
gloria en la vida industrial. y de afianzamiento se nota en los va-
No viéndolo resulta difícil admiirir ]'l,res niuinicipales, no obstante esta* INUNDACIONES 
uno idea del talento v trabajo qm- l^o™ia la discusión de un nuevo ORIHUELA, 21.-Se ha üiiegafl 
supone eso hoy en Europa, vwdnh, ^mipres-tito, cuya emisión puede alte- coan.pletame.nite la extcaisión con 
único de talleres, donde el minera; l"ar ^ . ^ P 0 8 Gste mercado. jiida entre el Segura y la car 
arrancado de las rocas ore.ti&e&s êdudas hipotecarias. conservan Alicante, begando el agua a 
sufre muv curiosas descom,posicm- coüzacaones ail^0oas a las 1'e^tóLradas 
nes. En tan magnífico y costoso ta eri .^estra*} crónicas anteraores, o se E Í rí,0 Reguei-az ha imuwMO 
'ler se tratan diariamente 2üü tone- coti?,zan a¡Iza 00'mi0 en la última .poiebttoe de Molî ns Vúgastro y i* 
ladas de mineral, que tiene un com- S(?slT; ^ f 1 ^ 6 al 4 por 100 ^ 
ponente del 15 al 25 por 100 ae Zn S S eínitero y med,10' ^ ^ d ^ 0 3 E l agua alcanza altura conŝ er 





mas son la producciones de Menón entusiasmo, ed notable ingeniero di 
dez y Pelayo, quien aficionado esdé 2a citada Real Cómi;>añía, procodií. 
a ellas, onoontrará en esta obra, lo a la .construcción de ulna !i>equeña 
VVVVVWÂ V̂\/VV\/IAAA,VX̂ /V\Â Â »vvvi/VVVV\Â AA» «'VVVVI/VVVt/A'VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVTVX̂  
pres- ciienaien en ex uuiimno aia nasta DOY, quieds. _ 
citíicte de las lamas y en arena se tipo que representa una pérdida de yor miseria, 
pasa por tres mesas especiales, en cinco enteros. UNA VOTACION 
las cuales se separa casi toda la ga- Las acciones del Hipotecario a;cu- VALENCIA," 21.—En la.votacw 
lena que siempre contiene ed mine- san una gran firmezn. como naspu:es- lebrada hov por el" Consejo 1 ^ 
ral y gran parte de la blenda. la ail propósito deil Consejo; de Ad- oiail de Fomento uai-a d€S,§S&¿,< 
i miyt«s rp,tritur;in en un se- miinistración de liberar sus acciones jeiro suiperior de Fomento, «'o ^ 
gundo molino de bolas, a 0'2 m/m y aií un 10 por 100. con mótivo d- la José María Azara, can«1JSc<Hig«l 
>te DrodúiGftd se une a las lamas que- oelebración del cinoitóntenario "de su Confederación Nacional Ca&oa 
se separan de las arenas, como ¡K" fundácián. ¡-¡a. por si»te v.-i^s (''"i;.ru Lirté, 
dicho antes, y va a la flotación. . La cifra do sus Cotizaciones lia va- que obtuvieron, respectiva 
L a galena que no fué separada *»r riswk)' t','í ^"lanM, de Í8Ó á 2591 sefiioires Bayo y Vé^ez. aTA| 
as mesas especiades flota con la biei'. H^ano, K-Trntel de Crédito. C- n LOS FUNCIONARIOS ^ , J l 
•m Y este ¡producto flotado se repasó W Y '«'•' ^ l ' al),ti mu li- TRO vecindario ^ 
•n rtras tres mesas, haciéndose ]« '̂'r;l:s ' " ' W ^ 'I V®*™ ,,f' 'I'"' «n es- SORIA, S l . -FJ ^ ^ ^ r - C Í * 
^'•^Hbuicjón de la galena y de la fe u,,;i"" a!"" (!,: Pesadez en del Jalón se h*i rn^, ^ realiz^ 
bttenda. - la sesitmi dé a.ye^ los • traibaoos q̂ue .- tr0! osr 
Ta , , • , , , En el grulBO induistriiail oi»-a los funciontanos den ^ R | alff 
£ ^ 7 2 • V.,n „n ?ñ w íín* i ^ i«ero de persoims: los últimos vado- ^ disolver la w , n de3<a con un 10 por 100 de bu- ,V1S (.nvi¿ u.iimm.km^ „„,,,.,.,.,,„ . . j . dos vecinos, Iff0"'ta"s función^ 
tansé, son las Azuicareras, que que- ®a donde estaioan^• 
"an a 57,2r) y a 28, baf 
medad. 
Esta blonda y la qué fué separada d . 5 "v "2 '" bajía que"1 es con- les obldigó a s^ir ^ ^ ' E N lGtl 
erí el pnimer trat-amáendo de mesas, secuiencia ddl le-.l-me \ M ejercicro IA_.HU'MiGA Lt>iNi -
DEL PARTIDO NEW RACíNG C U B—1MI'ERIAL EN LOS CAMPOS 
DE SPORT.—Avuutc de los raciag-listas, muy bien cortado por el de-
íensa fiontrai-io., . (Foto, gamot.) 
oue la distribuye en una pila de 22 sufren alg:úu des; onso, aunque 
""•«tros efe largo y 5"50 metras de tan ooniiskliorai le 
alto. 
cae en unas cintas trar importad oras anuiíill, con una. pérdida de 21 miillo- ESTADO 
y va a un distribuidor automático nes de | asetais, v lis Felgueras, que MALAGA, - fenwr,':, 
— J:-x_... 'no reunión los_ delegados ]ffUJSt̂  
repnesonitacion de btffptí*^ 
L a mayor excepción a la impresión ' ^ " ^ Z ]'°'| a m r i a ' ' ^ 
De dicha pila, y en un cargador general anÉapuieata a estos trotes, la. ¡j¿^115 iucuerdo. , ATl los11 
automático, con motor de explosión, presentan los fermearnies. ¡p^j. ia tairde se 
carga dos toneladas por minuto, Lo éxitos teatral-s del GalúiMíie gruistas y acord'aron Pea* 
v que maneja un operairio. se.caman Sánchez (¡uerra y con ellos su alian- .^¡tiid. TnE PÍ-.V 
'pe va"íines que van al puerto de Re- xamiento en el Podw. se toan lucen en ynjERTE D E L ALCAL» ¿M. 
quejada, un pcjipaciínrantó de la confia.nzm de * viGO. 21.—'Anoche. a 1e' un ^ 
Los iestérj]eeJ automáticamente, que al fin ha de ser api^aado \mm- ¡¡p^ó, a consecuencia 4n eSt¿i !*• 
caballos. 
Toirreluvcga, 21-XI-Í>22. 
ante el | 'ioro de la crisis cor, . -, i Tenáa setenta y ^ ^ ^ s 
el viernes pasado a 336,50, aícantzarron pero oonsoirvaba w .a ,. 
V O L T O Y A aver el tipo de 344,50, v los Nortes Estaba en posesión a« ¡(srr0. se < 
asoienden do 339,50 a 3i3,75, h.p.1 la Gatóilica. Su ® | 
E l Metro, flnne, y los Tranvías, re- Qopé, eíñfiana, m a í ^ 
